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Resumen
(OSODQWHDPLHQWRFHQWUDOGHODUWtFXORHVTXHOD¿ORVRItDSROtWLFDKDVLGRLQWHJUDQWHGHODFLHQFLD
SROtWLFDFRPR¿ORVRItDFRPRWHRUtDRFRPRKLVWRULDGHODVLGHDVDXQTXHQRVLHPSUHKDHVWDGR
SUHVHQWHFRQODPLVPDLQWHQVLGDG/DYDULDFLyQGHVXLQÀXHQFLDVHH[SOLFDDSDUWLUGHTXHHQHO
GHVDUUROORGHDPEDVGLVFLSOLQDVHQODVHJXQGDPLWDGGHOVLJORXX\GXUDQWHORVSULPHURVDxRVGHO
XXIH[SHULPHQWDURQGRVSURFHVRVTXHKDQVLGRPRWLYRGHGHEDWHHOSULPHURIXHOD³PXHUWH´GH
OD¿ORVRItDSROtWLFDSRUHOVXUJLPLHQWR\GHVDUUROORGHODFLHQFLDSROtWLFD\RWUDVFLHQFLDVVRFLDOHV
DXQTXHGHVSXpVOD¿ORVRItDSROtWLFDH[SHULPHQWDUtDXQUHVXUJLPLHQWRHPSHURFRQHODYDQFH\
GHVDUUROORGHODFLHQFLDSROtWLFDHPStULFDVHKDJHQHUDGRODLGHDGHOD³PXHUWH´GHpVWDGHELGR
DODDXVHQFLDGHXQGLiORJRPiVHVWUHFKRFRQOD¿ORVRItDSROtWLFD\RWUDVGLVFLSOLQDVTXHOHVRQ
QHFHVDULDVSDUDVX³UHQDFLPLHQWR ´
Palabras clave:¿ORVRItDSROtWLFDWHRUtDSROtWLFDKLVWRULDGHODVLGHDVSROtWLFDVFLHQFLDSROtWLFD
WHRUtDQRUPDWLYD
Abstract
7KHFHQWUDOSURSRVDORIWKLVDUWLFOHLVWKDWSROLWLFDOSKLORVRSK\KDVEHHQSDUWRISROLWLFDOVFLHQFH
DVSKLORVRSK\DVWKHRU\RUDVKLVWRU\RILGHDVDOWKRXJKQRWDOZD\VH[SRVHGZLWKWKHVDPH
LQWHQVLW\2QHRIWKHUHDVRQVIRULWVLQÀXHQFHYDULDWLRQFDQEHH[SODLQHGIURPWKHPRPHQWZKHQ
ERWKGLVFLSOLQHVGHYHORSPHQWGXULQJWKHVHFRQGKDOIRIWKHXXFHQWXU\DQGGXULQJWKH¿UVW\HDUV
RIWKHXXIWZRSURFHVVHVFDXVLQJGHEDWHWRRNSODFHWKH¿UVWRQHZDVWKH³GHDWK´RISROLWLFDO
SKLORVRSK\GXHWRWKHDURXVDODQGGHYHORSPHQWRISROLWLFDOVFLHQFHDQGRWKHUVRFLDOVFLHQFHV
DOWKRXJKSROLWLFDOSKLORVRSK\ZRXOGH[SHULPHQWDVXEVHTXHQWUHYLYDOQHYHUWKHOHVVZLWKWKH
DGYDQFHDQGGHYHORSPHQWRIDQHPSLULFDOSROLWLFDOVFLHQFHWKHLGHDRILWV³GHDWK´KDVDSSHDUHG
GXHWRWKHDEVHQFHRIDQDUURZHUGLDORJXHEHWZHHQSROLWLFDOSKLORVRSK\DQGRWKHUGLVFLSOLQHV
WKDWDUHQHFHVVDU\IRULWV³UHELUWK ´
Keywords: SROLWLFDOSKLORVRSK\SROLWLFDOWKHRU\KLVWRU\RISROLWLFDOLGHDVSROLWLFDOVFLHQFH
QRUPDWLYHWKHRU\
  Recibido:GHPDU]RGHAceptado:GHDEULOGH
 *'RFWRUHQ&LHQFLDV3ROtWLFDV\6RFLDOHVSRU ODUNAM3URIHVRUGH7LHPSR&RPSOHWR
DGVFULWRDO&HQWURGH(VWXGLRV3ROtWLFRV)DFXOWDGGH&LHQFLDV3ROtWLFDV\6RFLDOHVUNAM
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Introducción
EOSODQWHDPLHQWRFHQWUDOGHODUWtFXORHVTXHOD¿ORVRItDSROtWLFDKDVLGRLQWHJUDQWHGHODFLHQFLDSROtWLFDFRPR¿ORVRItDFRPRWHRUtDRFRPRKLVWRULDGHODVLGHDVDXQTXHQRVLHPSUHKDHVWDGRSUHVHQWHFRQOD
PLVPDLQWHQVLGDG8QDGHODVUD]RQHVGHODYDULDFLyQGHVXLQÀXHQFLDVH
H[SOLFDDSDUWLUGHTXHHQHOGHVDUUROORGHDPEDVGLVFLSOLQDVHQODVHJXQGD
mitad del siglo XX\GXUDQWHORVSULPHURVDxRVGHOXXIH[SHULPHQWDURQGRV
SURFHVRVTXHKDQVLGRPRWLYRGHGHEDWHHOSULPHURIXHOD³PXHUWH´GHOD
¿ORVRItDSROtWLFDSRUHOVXUJLPLHQWR\GHVDUUROORGHODFLHQFLDSROtWLFD\RWUDV
FLHQFLDV VRFLDOHV DXQTXHGHVSXpV OD ¿ORVRItD SROtWLFD H[SHULPHQWDUtD XQ
UHVXUJLPLHQWR&DUUDFHGR+RUWRQ7XFN5HQDXW
1RREVWDQWHFRQHODYDQFH\GHVDUUROORGHODFLHQFLDSROtWLFDHPStULFDVHKD
JHQHUDGRODLGHDGHOD³PXHUWH´GHpVWDGHELGRDODDXVHQFLDGHXQGLiORJR
PiVHVWUHFKRFRQOD¿ORVRItDSROtWLFD\RWUDVGLVFLSOLQDVTXHOHVRQQHFHVDULDV
SDUDVX³UHQDFLPLHQWR´&DQVLQR
(OSULPHUSURFHVRHQSDUWLFXODUKDWHQLGRLPSOLFDFLRQHVHQODRUJDQL]DFLyQ
DFDGpPLFDGHORVHVWXGLRVGHDPEDVGLVFLSOLQDV3DUDDOJXQRVOD¿ORVRItD
SROtWLFDHVYLVWDFRPRXQDUDPDGHOD¿ORVRItD\SDUDRWURVOD¿ORVRItDSR-
OtWLFDFRPRGLVFLSOLQDQRUPDWLYDHVFRQFHELGDDFWXDOPHQWHFRPRXQiUHD
HVSHFLDOL]DGDGHODFLHQFLDSROtWLFD
3RUORTXHUHVSHFWDDOVHJXQGRSURFHVRKDVWDDKRUDHVPiVXQDSHUWL-
QHQWHDGYHUWHQFLDTXHQRGHEHOOHYDUQRVDXQWHUUHQRLGHROyJLFR\SHUPLWLU
TXHVXYDORUFRPRGLVFXUVRVHDOHMHGHORFLHQWt¿FRHQYH]GHDEULUSDVRD
 'LHWHU1RKOHQ\FRODERUDGRUHVD¿UPDQSRUVXSDUWHTXHOD¿ORVRItDSROtWLFDWLHQHFR-
PRWHPDVODHVHQFLDHOIXQGDPHQWR\ODVIRUPDVGHUHDOL]DFLyQGHORSROtWLFRDVtFRPRVXV
IRUPDVGHLQGDJDFLyQFDWHJRULDOORFXDOVXFHGHHQUHÀH[LRQHVVLVWHPiWLFDV\UHFXUULHQGRD
ODKLVWRULDGHODVLGHDVSROtWLFDV(VWDGH¿QLFLyQYDDFRPSDxDGDGHWUHVSURSRVLFLRQHV(O
YDORU\SHU¿OREMHWLYRGHOD¿ORVRItDSROtWLFDSXHGHQGHWHUPLQDUVHGHGRVPDQHUDVHQODOyJLFD
GHODUHÀH[LyQFRQUHVSHFWRDODFLHQFLDSROtWLFDaHQVHQWLGRHVWULFWRHOODSURSRUFLRQDXQ
DQiOLVLVGHODFLHQFLDSROtWLFDHPStULFDGHVGHODSHUVSHFWLYDGHODWHRUtDGHODFLHQFLDbHQ
VHQWLGRDPSOLR OOHYDDFDERXQDUHÀH[LyQ¿ORVy¿FDHVGHFLUHSLVWHPROyJLFDRQWROyJLFD\
QRUPDWLYD$XQTXHUHVXOWDIiFLOFRQVLGHUDUDOD¿ORVRItDSROtWLFDFRPRiPELWRSDUFLDOGHOD
¿ORVRItDTXHUHWRPDVXOyJLFDVXVPpWRGRV\SRWHQFLDOHVGHLQWHUSUHWDFLyQVHFRQVHUYDQ
VHUHFRQVWUX\HQ\GHVFRQVWUX\HQHQODKLVWRULDGHODVLGHDVSROtWLFDV)UHQWHDODDSOLFDFLyQ
GHHVTXHPDVGHLQWHUSUHWDFLyQ¿ORVy¿FRVJHQHUDOHVDOFDPSRHVSHFLDOGHODSROtWLFDVHGD
XQDFFHVRWRWDOPHQWHGLIHUHQWHVLOD¿ORVRItDSROtWLFDVHGHWHUPLQDDVLPLVPRDSDUWLUGHVX
SHFXOLDULGDGGHVXREMHWRSXHVXQDGLVFLSOLQDGHHVWHWLSRJHQXLQDPHQWH¿ORVRItDSROtWLFDFRUUH
HOSHOLJURGHFDHUFHUFDGHODLGHRORJtDFRPRDVSHFWRGHHVWUXFWXUDV\SURFHVRVSROtWLFRV
1RKOHQ
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XQVHULRGHEDWHVREUHODLQQHJDEOHH[SDQVLyQDFWXDOGHODFLHQFLDSROtWLFD
DXQTXHHQGLFKRGHEDWHQRSRGDPRVHYLWDUUHIHULUQRVDODFDOLGDGGHODPLVPD
3RU HVWDV UD]RQHV HO REMHWLYR FHQWUDO GHO DUWtFXOR HV SURSRQHU TXH OD
FLHQFLDSROtWLFDHPStULFDWLHQH\GHEHHQULTXHFHUVHFRQODVDSRUWDFLRQHVGH
OD¿ORVRItDSROtWLFDFOiVLFD\FRQWHPSRUiQHDODGLVFXVLyQSDUWLFLSDGHOGHEDWH
LQDFDEDGR\SRFRVLVWHPDWL]DGRVREUHODVUHODFLRQHVHQWUHOD¿ORVRItDSROtWLFD
y la ciencia política en la segunda mitad del siglo XX\ORTXHYDGHOXXI
1XHVWUDGLVFXVLyQJLUDHQWRUQRDDQDOL]DUORVVLJQL¿FDGRV\ODVUHODFLR-
QHVHQWUHDPERVVDEHUHVFRQHOREMHWLYRGHGHVWDFDUXQRGHORVSULQFLSDOHV
UHWRVTXHH[LVWHQHQWUHODFRPXQLGDGSROLWROyJLFDHOFXDOFRQVLGHUDPRVVH
KD FRQYHUWLGRHQXQDDVSLUDFLyQDPSOLDPHQWH FRPSDUWLGDPDQWHQHU XQD
PD\RUYLQFXODFLyQTXHSHUPLWDODUHODFLyQHQWUHORQRUPDWLYRRD[LROyJLFR\
ODDFFLyQ\SUiFWLFDSROtWLFDV 
3DUD ORJUDU HVWH REMHWLYR RIUHFHPRV XQ SDQRUDPD GH ORV SUREOHPDV
FHQWUDOHV GH OD ¿ORVRItD SROtWLFD DVt FRPR ORV GLYHUVRV LQWHQWRV SDUDGDU
UHVSXHVWDDHOORV1RREVWDQWHGHEHPRVVHxDODUTXHXQHMHUFLFLRFRPRHO
TXHDTXtOOHYDPRVDFDERQRGHMDGHVHUXQLQWHQWRSDUDDSUR[LPDUQRVD
WHQHUXQPDSDFDGDYH]PiVFRPSOHWRGHHVWDWUDGLFLyQGHSHQVDPLHQWR
TXHLQWHUDFW~DFRQRWURVLPSRUWDQWHVFDPSRVGHOVDEHUKXPDQR\FX\RHMH
GHDUWLFXODFLyQHVODSROtWLFD
¢4XpHVOD¿ORVRItDSROtWLFD"
/D¿ORVRItDSROtWLFDHVXQDWUDGLFLyQHVSHFLDOGHGLVFXUVRHVXQDDFWLYLGDG
FRPSOHMD \ YDULDGDPiV IiFLO GH FRPSUHQGHU VL VHDQDOL]DQ ODV GLYHUVDV
IRUPDVHQTXHORVJUDQGHVSHQVDGRUHVODKDQSUDFWLFDGR$GHPiVGHKDEHU
FRQWULEXLGRDODFHUYRSULQFLSDOGHODVLGHDVSROtWLFDVODPD\RUtDGHORV¿Oy-
VRIRVKDQSURSRUFLRQDGRDOWHyULFR\DOFLHQWt¿FRPXFKRVGHVXVPpWRGRV
GHDQiOLVLV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
(QHVWHVHQWLGR6KHOGRQ:ROLQD¿UPDTXH³KLVWyULFDPHQWHODGLIHUHQFLD
IXQGDPHQWDOHQWUH¿ORVRItD\¿ORVRItDSROtWLFDKDUDGLFDGRHQXQSUREOHPDGH
HVSHFLDOL]DFLyQ\QRGHPpWRGRRWHPSHUDPHQWR(QYLUWXGGHHVWDDOLDQ]D
 $OJXQRVHVWXGLRVRVHQQXHVWURPHGLRFRQFLEHQD OD WHRUtDSROtWLFD\D ODFLHQFLDGH
ODSROtWLFDFRPRGRVFDPSRVVHSDUDGRVTXHDOXGHQDGRVIRUPDVGHLQYHVWLJDFLyQTXHVH
ULJHQSRUFULWHULRVHVSHFt¿FRV\TXHHVWiQFRQVWLWXLGRVSRUiUHDVGHOFRQRFLPLHQWRDOWDPHQWH
HVSHFLDOL]DGDVSRUORTXHDERJDQSRUXQGLiORJRPiVDFWLYR\DELHUWRHQWUHODWHRUtDSROtWLFD
\ODFLHQFLDSROtWLFD(VWHHVHOFDVRGH$OHMDQGUR0RQVLYiLV&TXHHQHOiPELWRDFDGpPLFR
SURSRQHXQGHVDUUROORGHODVFRQYHUJHQFLDVQRUPDWLYDV\HPStULFDVGHODWHRUtDSROtWLFDHQOD
GHPRFUDFLD³HQFXHQWURTXHHVHVSHFLDOPHQWHSURGXFWLYRSXHVGHEHFRQVLGHUDUVHSDUWHGHO
FRQMXQWRGHKHUUDPLHQWDVDODOFDQFHGHORVDQDOLVWDV´0RQVLYiLV
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ORVWHyULFRVSROtWLFRVKDQDGRSWDGRFRPRSURSLDODE~VTXHGDEiVLFDGHFR-
QRFLPLHQWRVLVWHPiWLFRTXHOOHYDDFDERHO¿OyVRIR´:ROLQ
6LUHÀH[LRQDPRVVREUHHOREMHWRGHOD¿ORVRItDSROtWLFDD~QHQHOPiVVX-
SHU¿FLDOH[DPHQGHODVREUDVPDHVWUDVGHODOLWHUDWXUDSROtWLFDQRVUHYHODUi
ODFRQWLQXDUHDSDULFLyQGHWHPDVSUREOHPiWLFRVWDOHVFRPRODVUHODFLRQHVGH
SRGHUHQWUHJREHUQDQWHV\JREHUQDGRVODtQGROHGHODDXWRULGDGORVSUREOH-
PDVSODQWHDGRVSRUHOFRQÀLFWRVRFLDOODMHUDUTXtDGHFLHUWRV¿QHVRSURSyVLWRV
FRPRREMHWLYRVGHODDFFLyQSROtWLFD\HOFDUiFWHUGHOFRQRFLPLHQWRSROtWLFR
$OSURFXUDUGDUUHVSXHVWDVDHVWDVFXHVWLRQHVORV¿OyVRIRVKDQFRQWULEXLGR
DJHVWDUXQDFRQFHSFLyQGHOD¿ORVRItDSROtWLFDFRPRIRUPDSHUPDQHQWHGH
GLVFXUVRDFHUFDGHORTXHHVSROtWLFR
$KRUDELHQ6KHOGRQ:ROLQD¿UPDTXHHOSURFHVRGHGH¿QLUHOiPELWRGH 
ORSROtWLFRQRKDGLIHULGRPXFKRGHOTXHKDQWHQLGROXJDUHQRWURVFDPSRVGHOD 
LQGDJDFLyQTXHHQLPSRUWDQWHPHGLGDVRQSURGXFWRGHXQDGH¿QLFLyQ\HQHO
FDVRGHOFDPSRGHODSROtWLFDSXHGHVHUFRQVLGHUDGRFRPRXQiPELWRFX\RV
OtPLWHVKDQVLGRHVWDEOHFLGRVDORODUJRGHVLJORVGHGLVFXVLyQSROtWLFD3RU
WDQWRVHSXHGHD¿UPDUTXH
HOFDPSRGHODSROtWLFDHV\KDVLGRHQXQVHQWLGRGHFLVLYR\UDGLFDOXQSURGXFWR
GHODFUHDFLyQKXPDQD1LODGHVLJQDFLyQGHFLHUWDVDFWLYLGDGHV\RUGHQDPLHQWRV
FRPRSROtWLFRVQLQXHVWUDPDQHUDFDUDFWHUtVWLFDGHSHQVDUHQHOORVQLORVFRQ-
FHSWRVFRQTXHFRPXQLFDPRVQXHVWUDVREVHUYDFLRQHV\UHDFFLRQHVVHKD\DQ
LQVFULWRVHQODQDWXUDOH]DGHODVFRVDVVLQRTXHVRQHOOHJDGRGHODDFWLYLGDG
KLVWyULFDGHORV¿OyVRIRVSROtWLFRV:ROLQ
3DUD HQWHQGHU OR TXH HV OD ¿ORVRItD SROtWLFD VHxDOD$ODLQ5HQDXW HV
LPSRUWDQWH HYLWDU GRV HVFROORV TXH SURSXVR FODUDPHQWH /HR6WUDXVV HO
SULPHURFRQVLVWLUtDHQQRYHUHQOD¿ORVRItDSROtWLFDXQDUDPD³UHJLRQDO´GH
OD¿ORVRItDTXHVLPSOHPHQWHWXYLHUDODYRFDFLyQSDUWLFXODUGHWUDVSDVDUDXQ
GRPLQLRSDUWLFXODUORVUHVXOWDGRVRLQFOXVR³SULQFLSLRV´OOHYDGRVDFDERSRU
OD¿ORVRItDJHQHUDO
(VWDFRQFHSFLyQ WLHQHHO LQFRQYHQLHQWH LPSRUWDQWHGHKDFHUROYLGDU OD
VLWXDFLyQPX\SDUWLFXODUGHOD¿ORVRItDSROtWLFDSDUDTXLHQHOSUREOHPDGHVX
SURSLDFRPSHWHQFLDVHHVWDEOHFHGHPDQHUDDJXGDODSROtWLFDHVXQPXQ-
GRHQHOFXDOVHLQWHUFDPELDQDUJXPHQWRVTXHSRQHQHQIRUPDFRQFHSWRV
FRPSHWLWLYRVGHOELHQSHURGRQGH ODVGHFLVLRQHVVH WRPDQEDMRSHVDGDV
FRDFFLRQHVWHPSRUDOHVDOOtGRQGHOD¿ORVRItDSUHWHQGHVLHPSUHSRFRRPXFKR
VREUHXQDUDFLRQDOLGDGVXSHULRUDOVLWXDUVHGHVGHXQSXQWRGHYLVWDXQLYHU-
VDO\HQWDQWRTXHLQWHPSRUDO3RUHOORSRUXQODGRKD\XQHVWLORSURSLRGH
ORV¿OyVRIRVSROtWLFRVTXHQRHVUHGXFLEOHDOGHRWURV¿OyVRIRV0DTXLDYHOR
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0RQWHVTXLHXR7RFTXHYLOOHVRQPiVLPSRUWDQWHVTXH'HVFDUWHVR+XVVHUO
\TXHHOFRQÀLFWRVLHPSUHHVSRVLEOHHQWUHHO¿OyVRIR\ODFLXGDGFRPRVH
VDEHGHVGHDOPHQRVHOSURFHVRGH6yFUDWHV5HQDXW
(OVHJXQGRHUURUVLPpWULFRFRQVLVWLUtDHQQRYHUHQOD¿ORVRItDVLQRXQD
DSXHVWDFRKHUHQWHGH³LGHDVSROtWLFDV´SUHH[LVWHQWHVHQODFLXGDGROYLGDQGR
ODYRFDFLyQ³DUTXLWHFWyQLFD´GHOD¿ORVRItDTXHQRSDUHFHYHUGDGHUDPHQWH
FRPRWDOVLQRKDVWDTXHVHVLW~DGLUHFWDRLQGLUHFWDPHQWHHOSUREOHPDGHOD
YHUGDGWRWDO(QHVWHVHQWLGRFXDOHVTXLHUDTXHVHDQVXVPpULWRVPXFKRVGH
ORV¿OyVRIRVFRQWHPSRUiQHRVHQWUHORVPiVSUHVWLJLRVRVFRPR+DEHUPDV
5DZOVR'ZRUNLQHYLWDQEDVWDQWHPDOHVWRVHVFROORVVHJ~Q5HQDXW
SRUTXHWLHQHQXQDFRQFHSFLyQGHOD¿ORVRItDSROtWLFDDODYH]PiVHVWUHFKDPHQWH
³QRUPDWLYD´HVORTXHORVFRQGXFHDYHFHVDUHGXFLUOD¿ORVRItDSROtWLFDDXQD
VLPSOHDSOLFDFLyQGHXQDUDFLRQDOLGDGpWLFDRMXUtGLFDJHQHUDO\PX\LQPHGLDWD-
PHQWHGHDFXHUGRFRQODVWHQGHQFLDVDFWXDOHVGHODGHPRFUDFLD
7HQLHQGRHQFXHQWDHVWDVDGYHUWHQFLDV5HQDXWSURSRQHXQFRQFHSWRXQ
SRFRPiVGHVFULSWLYRTXHHVSHFXODWLYRGHOD¿ORVRItDSROtWLFD³TXHEXVTXH 
un tanto pensar lo que esPiVTXHdeterminar lo que debe ser\TXHVHHV-
IRU]DUDHQSDVDUSRUODVLPSOHSXHVWDHQIRUPDGHOVHQWLGRFRP~QFRQWHPSR-
UiQHR ´(VWDSRVLFLyQOHSDUHFHHQSULQFLSLRVXJHULGDSRUODWUDGLFLyQPLVPD
SXHVpOQRYHQLQJXQDUD]yQSRUODFXDO³ORV¿OyVRIRVSROtWLFRVFRQWHPSRUiQHRV
VHDQPHQRVFXLGDGRVRVDOGHVFULELUODH[SHULHQFLDSROtWLFDXVXDOGHORTXH
IXHURQ$ULVWyWHOHV+REEHVR+XPHQLSRUTXHVHDQPiVUHVSHWXRVRVGHODV
FUHHQFLDVGHVXVFRQWHPSRUiQHRVGHORTXHIXHURQ3ODWyQR0DTXLDYHOR ´
(OORVXSRQHSRUDxDGLGXUDSRGHUDSR\DUVHHQXQRGHORVKHFKRVPiVLP-
SRUWDQWHVTXHFDUDFWHUL]DQDODPRGHUQLGDGODVFDWHJRUtDVHQODVFXDOHVORV
³PRGHUQRV´SLHQVDQVXH[SHULHQFLDSROtWLFDVLHQGRHOORVPLVPRVVXMHWRVGH
OD¿ORVRItDPRGHUQDFX\DGLVFXVLyQSXHGHFRQWULEXLUDSDUWLUGHHVWHKHFKR
DODHOXFLGDFLyQGHQXHVWUDFRQGLFLyQSROtWLFD5HQDXW
2WURVDXWRUHVSDUWHQGHOVLJXLHQWHUD]RQDPLHQWRSDUDGH¿QLUDOD¿ORVRItD
SROtWLFDVXJLHUHQLQLFLDUH[SOLFDQGRODQDWXUDOH]D\IXQGDPHQWRGHOD¿ORVRItD\ 
ODGH¿QHQFRPR³XQWLSRSDUWLFXODUGHµSUiFWLFDGLVFXUVLYD¶FDUDFWHUL]DGDSRU
ODXQLyQGHXQPpWRGR\XQREMHWRGHWHUPLQDGRV´HVGHFLU³XQDIRUPDGH
GLVFXUVRVR¿VWLFDGDHLQVWLWXFLRQDOL]DGDTXHHQFXDQWRDOPpWRGRVHYDOH
GHXQ~QLFRUHFXUVRIXQGDPHQWDOODDUJXPHQWDFLyQS~EOLFDFUtWLFD\DELHUWD´
3HWUXFFLDQL3RUORWDQWROD¿ORVRItDQRHVXQVDEHUGHKHFKRV
VLQRFRPRORPXHVWUDODKLVWRULDGHOSHQVDPLHQWRXQDVXHUWHGHLQWHUUXPSLGR
GLiORJRDUJXPHQWDWLYRXQFRQWLQXRLQWHUFDPELRGHUD]RQHV\FUtWLFDV'HEL-
GRDTXHHV¿ORVRItD\QRFLHQFLDGHODSROtWLFDOD¿ORVRItDSROtWLFDHQIUHQWD
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SUHFLVDPHQWH HVWD FODVH GH SUREOHPDV FXHVWLRQHV QRUPDWLYDV FXDQGR
LQWHQWDFRQVWUXLUEXHQRVDUJXPHQWRVSDUDGDUUHVSXHVWDDORVGLOHPDVTXH
QRVSODQWHDQXHVWUDFRQYLYHQFLDDODVGLVHQVLRQHV\DORVFRQÀLFWRVTXHHQ
HOODVXUJHQFRWLGLDQDPHQWH
3HQVDU\GH¿QLUODSROtWLFD
(QOD¿ORVRItDSROtWLFDH[LVWHQGRVDVSHFWRVTXHUHTXLHUHQGHVJORVDUVHHO
SULPHURVHUH¿HUHDOFDUiFWHU¿ORVy¿FRGHOD¿ORVRItDSROtWLFD\HOVHJXQGRVH
UH¿HUHDTXHOD¿ORVRItDSROtWLFDHVOD¿ORVRItDTXHWRPDDODSROtWLFDFRPRWHPD
$OUHVSHFWRVXJLHUH+RUWRQHQWHQGHUTXHODQDWXUDOH]DGHORSROtWLFRHVXQ
SXQWRRVFXUR\GLItFLO\DXQTXHQRVHFXHQWHFRQXQDGH¿QLFLyQVRUSUHQGHQWH
HVLPSRUWDQWHLQWHQWDUDUWLFXODUXQDSURSXHVWDGHXQDPDQHUDUD]RQDEOHPHQWH
FRKHUHQWH(QHVWHVHQWLGRSURSRQHGLVWLQJXLUGRVWHQGHQFLDVGHQWURGHODV
GH¿QLFLRQHVGHSROtWLFDODSULPHUDKDFHKLQFDSLpHQTXHODSROtWLFDHVXQD
FODVHHVSHFt¿FD\OLPLWDGDGHDFWLYLGDGHVKXPDQDVODVHJXQGDVHLQFOLQD
D UHFKD]DU ODRSLQLyQGHTXHVyORKD\XQDFODVHHVSHFt¿FD\ OLPLWDGDGH
DFWLYLGDGHVTXHSXHGHQLGHQWL¿FDUVHFRPRSROtWLFDV
6XRSLQLyQVREUHODSROtWLFDVHHQFXHQWUDHVWDEOHFLGDGHQWURGHODSULPHU
WHQGHQFLD\SRUHOORVHxDODTXH³ODSROtWLFDWUDWDGHPDQHUDSULQFLSDOVREUH
DTXHOODVDFWLYLGDGHVSRUPHGLRGH ODV FXDOHV ORVPLHPEURVGHXQJUXSR
IRUPDOPHQWHUHJXODQVXVUHODFLRQHVHQWUHVt\HQSDUWLFXODUHQHOJUXSRPiV
H[WHQVRHLQFOXVLYHHO(VWDGR ´$OPHQRVHQWHRUtDHO(VWDGRHVHOUHJXODGRU
VXSUHPRGHQWURGHXQWHUULWRULRHVWDEOHFLGR\ODSROtWLFDVHRFXSDGHOJRELHUQR
\ODOHJLVODFLyQODGHOLEHUDFLyQGHFLVLyQHLPSODQWDFLyQGHODVUHJODVDWUDYpV
GHORVFXDOHVXQ(VWDGRFRQGXFHVXVDVXQWRV+RUWRQ
&LHUWR HV TXH FRQHO WLHPSRQXHVWUDV FRQFHSFLRQHVKHUHGDGDVGH OD
SROtWLFDVHKDQYXHOWRSUREOHPiWLFDV\SRUHOORYDOHODSHQDGLVWDQFLDUVH\
SUHJXQWDUVHTXpWLSRVGHREMHWLYRVGHEHUtDQFXPSOLUHVDVFRQFHSFLRQHV\VL
ORVHVWiQFXPSOLHQGR&RQUHVSHFWRDQXHVWUDVFRQFHSFLRQHVGHODSROtWLFD
VXJLHUH0DUN(:DUUHQGHEHUtDPRVSUHJXQWDUQRVVL
 a$\XGDQDFODUL¿FDUQXHVWURVLQWHUHVHVQRUPDWLYRVHQSROtWLFD
 b&RPSUHQGHQYLVLRQHVFRWLGLDQDVGHODSROtWLFD
 c'H¿QHQHOGRPLQLRGHODSROtWLFDGHIRUPDTXHVLUYDQSDUDVXH[SOLFDFLyQ
(OORGHELGRDTXHQLQJXQDGHHOODVGDFXHQWDGHHVDVGHPDQGDVWDOFRPR
ODVHQWHQGHPRVKR\SRUORTXHHVWHHVWXGLRVRSURSRQHTXHUHÀH[LRQHPRV
TXHORVDFRQWHFLPLHQWRVGHODV~OWLPDVGpFDGDV±GHVGHODDSDULFLyQGHORV
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QXHYRVPRYLPLHQWRVVRFLDOHVKDVWDODFDtGDGHOPXURGH%HUOtQ²KDQHVWDGR
DVRFLDGRVDFDPELRVHQODVH[SHFWDWLYDVGHODFLHQFLDSROtWLFDSDUDDFDEDU
VXSHUDQGR ODPD\RUSDUWHGHQXHVWUDVYLHMDVGH¿QLFLRQHVHVSHFLDOPHQWH
ODVUHODWLYDVDODFRQFHSFLyQGHORViPELWRV\IXQFLRQHVGHODGHPRFUDFLD
:DUUHQ
,QH[LVWHQFLDGHXQDFXHUGRSUHFLVRVREUHORVFRQFHSWRV 
¿ORVRItDSROtWLFDWHRUtDSROtWLFDHLGHDVSROtWLFDV
1RKD\XQDFXHUGRPX\SUHFLVRDFHUFDGHOVLJQL¿FDGRGHORVWpUPLQRV¿-
ORVRItDSROtWLFDWHRUtDSROtWLFDHKLVWRULDGHOSHQVDPLHQWRSROtWLFR(VWDPRV
GHDFXHUGRFRQ-RKQ+RUWRQTXHHVWDYDULDGDWHUPLQRORJtDSXHGHUHVXOWDU
GHVFRQFHUWDQWH\FRQIXVDWDQWRSDUDORVQXHYRVHVWXGLDQWHVFRPRSDUDORV
QRHVSHFLDOLVWDVHQHOHVWXGLRGHODSROtWLFDSRUWDQWRVHUHTXLHUHOOHYDUD
FDERXQDGLVWLQFLyQSUHOLPLQDUFRQHO¿QGHHQWHQGHUODYDOLRVDWUDGLFLyQGH
OD¿ORVRItDSROtWLFD+RUWRQ
$QWHHOLQWULQFDGRSUREOHPDGHHQWHQGHUHOSHQVDPLHQWRSROtWLFRHOSURSyVL-
WRGHHVWDVGLVWLQFLRQHVHVHOGHLGHQWL¿FDUGLYHUVDVFODVHVRIRUPDVGHHVWXGLR
GHQWURGHODSROtWLFD(QODDFWXDOWHQGHQFLDGHORVHVWXGLRVLQWHUGLVFLSOLQDULRV
DPHQXGRVHGHVHFKDQHVWDVGLVWLQFLRQHVSRUFRQVLGHUDUVHDUELWUDULDVRTXH
GHPDQHUDSRVLWLYDREVWUX\HQORVLQWHQWRVSRUHQWHQGHUODSROtWLFDFRPRXQ
WRGR(QORIXQGDPHQWDOVRQGLVWLQWDVFODVHVGHLQYHVWLJDFLyQFRQVXVSUR-
SLRVLQWHUHVHVSURFHGLPLHQWRVPpWRGRV\FULWHULRVGHVX¿FLHQFLD$XQTXH
HVGLVFXWLEOHVLQHPEDUJRTXHHOHVWXGLRGHODWHRUtDSROtWLFDHQRFDVLRQHV
UHYHOHFRQSUHFLVLyQODVFRQIXVLRQHV
3DUD+RUWRQH[LVWHFLHUWDOtQHDGHFUtWLFDTXHVHSURSXVRFRQIXHU]DVLQ-
JXODUGXUDQWHODV~OWLPDVGpFDGDVGHOVLJORXXLQVLVWLUHQHOFDUiFWHUKLVWyULFR
HQHVHQFLDGHODWHRUtDSROtWLFD'HVGHHVWHiQJXORHOREMHWLYRDGHFXDGR
GHOHVWXGLRGHODWHRUtDSROtWLFDGHEHUtDVHUODUHFRQVWUXFFLyQGHOVLJQL¿FDGR
KLVWyULFRGHODVLGHDVSROtWLFDV/RTXHTXHUtDGHFLU3ODWyQ/RFNHR+REEHV
HVXQDFXHVWLyQKLVWyULFDTXHLQYROXFUDODUHFXSHUDFLyQGHODVLQWHQFLRQHV
TXHHVWiQGHWUiVGHWDOHVWH[WRV
*LRYDQQL6DUWRULHQVXOLEURElementos de Teoría PolíticaSUHFLVDHQTXp
VHQWLGRHPSOHDODSDODEUD³WHRUtD ´SXHVpOD¿UPDTXHHVXQDSDODEUDLPSUH-
FLVD\HOiVWLFDDXQTXHDFODUDTXH³SDUDDOJXQRVODWHRUtDHVWHRUtD¿ORVy¿FD
\SRUORWDQWR¿ORVRItD\KD\LQFOXVRTXLHQPDQWLHQHHQHORWURH[WUHPRTXH
TXLHQKDFHWHRUtDQRKDFHFLHQFLD´VLQHPEDUJRSXQWXDOL]D³VHKDFUHDGR
GHHVWHPRGRXQDGLIHUHQFLDFLyQH[FHVLYDHQWUHXQDWHRUtD¿ORVy¿FDTXHHV
 +RUWRQSLHQVDHQ46NLQQHU-'XQQ\-3RFRFN
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WRGDLGHDV\QDGDKHFKRV\XQDFLHQFLDHPStULFDWRGDKHFKRV\QDGDLGHDV ´$
HVWDGLIHUHQFLDFLyQpOFRQWUDSRQHXQDWHRUtDLQWHUPHGLD³XQDWHRUtDYLQFXODQWH
HQODFXDOODVLGHDVVRQYHUL¿FDGDVSRUORVKHFKRV\YLFHYHUVDORVKHFKRV
VRQLQFRUSRUDGRVHQLGHDSXHVXQDFLHQFLDGHODSROtWLFDSREUHGHWHRUtD\
HQHPLJDGHODWHRUtDHVVLPSOHPHQWHXQDFLHQFLDSREUH´6DUWRUL
8QHMHPSORGHTXHODWHRUtDSROtWLFDVHHPSOHDFRPRVLQyQLPRGH¿ORVRItD
SROtWLFDRELHQVHHVWDEOHFHGLVWLQFLyQHQWUHDPERVWpUPLQRVVHFRPSUXHED
DOFRQVXOWDUXQGLFFLRQDULRGHFLHQFLDSROtWLFDHQGRQGHVHGHVWDFDTXHOD
¿ORVRItDSROtWLFDVHHQWLHQGHFRPRODTXHH[SXVLHURQVREUHODSROtWLFD¿OyVRIRV
FRPR3ODWyQ\+XPHVLQHPEDUJROD³WHRUtDSROtWLFDPRGHUQD´KDVLGRPiV
XQDWHRUtDTXHXQD¿ORVRItDGHODSROtWLFDVLQHPEDUJRKDDGRSWDGRYDULDV
IRUPDV%HDOH\
(QHOIDPRVROLEURTeoría y métodos de la ciencia política, ODWHRUtDSROtWLFD
³QRUPDWLYD ´VHJ~Q'DU\O*ODVHUSXHGHGH¿QLUVHGHIRUPDPiVDPSOLDKDVWD
DOFDQ]DUWRGDWHRUL]DFLyQSROtWLFDGHFDUiFWHUSUHVFULSWLYRRUHFRPHQGDWRULR
HVGHFLUWRGDWHRUL]DFLyQLQWHUHVDGDHQORTXH³GHEHVHU ´HQWDQWRTXHRSXHVWR
DORTXHHVHQODYLGDSROtWLFDWRGDYH]TXHHOSHQVDPLHQWRSROtWLFRQRUPDWLYR
VHH[SUHVDDWUDYpVGHUD]RQDPLHQWRVPRUDOHVDEVWUDFWRVSHURWDPELpQD
WUDYpVGHXQDQiOLVLVPiVGHWDOODGRGHODVLQVWLWXFLRQHV\ODVSROtWLFDV6LGHVGH
HOSXQWRGHYLVWD¿ORVy¿FREXVFDRFUHDSUHFHSWRVPRUDOHVRULHQWDWLYRVHQ
VXDSOLFDFLyQPiVFRQFUHWDODWHRUtDSROtWLFDLQYHVWLJDODVUHSHUFXVLRQHVTXH
WLHQHQORVSUHFHSWRVPRUDOHVHQODSUiFWLFDSROtWLFD*ODVHU/D
WHRUtDQRUPDWLYDHQWRQFHVSXHGHSDUHFHUDSULPHUDYLVWDFRPSOHWDPHQWH
QDWXUDOFRPRXQDIRUPDGHDWUDHUODDWHQFLyQGHOLQWHOHFWXDOKDFLDHOSURFHVR
GH³RFXSDUQRV´GHQXHVWURV³DFXHUGRV ´
6LQHPEDUJRODH[LVWHQFLDGHXQiPELWRHVSHFt¿FRGHDFWLYLGDGWHyULFD
H[FOXVLYDPHQWHGHGLFDGRD³ORTXHGHEHVHU´QRHVWiGHOWRGRDFHSWDGDHQ
ORVFtUFXORVDFDGpPLFRV$OJXQRVFUtWLFRV²D¿UPD*ODVHU²QLHJDQTXHHO
DJHQWHKDJDHOHFFLRQHVPRUDOHVFRKHUHQWHV\RWURVSRQHQHQGXGDTXH
ORVSUHVXSXHVWRVPRUDOHVWHQJDQVHQWLGRRTXHVHGHULYHQOyJLFDPHQWHGHO
DFRQWHFHUHQHOPXQGR\XQRVSRFRVKDQGHVFDOL¿FDGRHOSHQVDPLHQWRPRUDO
HQVtPLVPR
(OGHVDUUROOR\DOFDQFHGHODVWHRUtDVKDOOHYDGRDDXWRUHVFRPR.ODXV9RQ
%H\PHDSURSRQHUXQDGLYLVLyQTXHWRPDGHOKLVWRULDGRUGHODWHRUtDSROtWLFD
*HRUJH6DELQHHQUHODFLyQDODVWHRUtDVGHODSROtWLFDTXHFRPSUHQGHQWUHV
WLSRVGHRSHUDFLRQHV
 t&RQVWDWDFLRQHVDFHUFDGHORVKHFKRVSROtWLFRVVREUHORTXHes.
 t&RQVWDWDFLRQHVDFHUFDGHODVUHODFLRQHVFDXVDOHVXQLGDVDSURQyVWLFRV
GHORTXHSUREDEOHPHQWHseráHQHOIXWXUR
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 t&RQFOXVLRQHV VREUH GHVDUUROORV GHVHDEOHV \ UHÀH[LRQHV VREUH OR TXH
debe ser.
1RHVFDVXDOD¿UPD9RQ%H\PHTXHHVWDGLYLVLyQWULSDUWLWDIXHUDSURSXHV-
WDSRU6DELQH³SDUDDVHJXUDUGHTXHODVWHRUtDVQRUPDWLYDVSUHPRGHUQDVGH
ORVFOiVLFRVQRIXHUDQH[FOXLGDVGHOFRQFHSWRGHWHRUtD´9RQ%H\PH
 /RVHPStULFRVSRUHO FRQWUDULRKDQGHMDGRHQPDQRVGH OD ¿ORVRItD
SROtWLFD OD WHUFHUDRSHUDFLyQFRPRFXDVLFLHQWt¿FD7DPELpQVHGLVFXWHHO
YDORUGHODVHJXQGDRSHUDFLyQORVWHyULFRVGHPRGHORVKDQVXEUD\DGRTXH
ORVPRGHORV WHyULFRVGHEHQFRQWUDVWDUVHHQSULPHU WpUPLQR WHQLHQGRHQ
FXHQWDODFRUUHFFLyQGHVXVSURQyVWLFRV\QRWDQWRHOFRQWHQLGRGHUHDOLGDG
GHVXVDQiOLVLVGHODVLWXDFLyQGHKHFKR6LQHPEDUJRORTXHWLHQHVHQWLGR
SDUDPRGHORVPDWHPDWL]DGRVQRHVYiOLGRHQHOPLVPRJUDGRSDUDWHRUtDV
FXDOLWDWLYDV
3RURWUDSDUWHHVWHDXWRUD¿UPDTXHODPRGHUQLGDGFOiVLFDLQWHQWyGHVWH-
UUDUGHODWHRUtDSROtWLFDODUHÀH[LyQDFHUFDGHOdeber serVLQHPEDUJRHVWH
WHUUHQRGHUHÀH[LyQWHyULFDWDPELpQKDFRQVHJXLGRGHIHQGHUXQDUHVSHWDEOH
SRVLFLyQPLQRULWDULDHQiPELWRVHVSHFLDOL]DGRVGHODFLHQFLDSROtWLFD³SXHV
ODVHSDUDFLyQHQWUHWHRUtDSROtWLFD\¿ORVRItDSROtWLFDQXQFDVHKDOOHYDGRD
FDERHQIRUPDHVWULFWDQLVLTXLHUDHQGHSDUWDPHQWRVHPStULFDPHQWHRULHQ-
WDGRVGHXQLYHUVLGDGHVQRUWHDPHULFDQDV ´3RUORTXHUHVSHFWDDXQDWHRUtD
SROtWLFDDELHUWDPHQWHQRUPDWLYD³KDSUREDGRHQIRUPDVREUDGDVXFDSD-
FLGDGSDUDHYLWDUMXLFLRVQRUPDWLYRVRFXOWRVFX\DH[LVWHQFLDPXFKDVYHFHV
HVSRVLEOHGHPRVWUDU LQFOXVRHQWHRUtDVHPStULFDV ´SRU ORTXH³HODQiOLVLV
GHORTXHHVHOSURQyVWLFRGHORTXHSXHGHVHU\ORVMXLFLRVVREUHHOGHEHU
VHUGHEHQPDQWHQHUVHFXLGDGRVDPHQWHVHSDUDGRVHQFDGDXQRGHORVWUHV
HVWDGLRV´9RQ%H\PH&RQIRUPHDHVWDFODVL¿FDFLyQQLQJXQRGH
ORVJUDQGHVWHyULFRVGHODSROtWLFDHQHOVLJORXXKDUHQXQFLDGRDXQRGHORV
WUHVHOHPHQWRVGH OD IRUPDFLyQGHWHRUtDVVLQHPEDUJR ODSURSRUFLyQHQ
ODTXHVHFRPELQDQODVWUHVRSHUDFLRQHVVtVHKDPRGL¿FDGRHQHOVLJORXX 
FRPRHQQLQJ~QRWURVLJORDQWHULRU
¢&yPRKDFRQWULEXLGROD¿ORVRItDSROtWLFDHQODFLHQFLDSROtWLFD"
3DUD UHVSRQGHU HVWD SUHJXQWD+RUWRQ VXJLHUHQRHQIUHQWDUOD GHPDQHUD
GLUHFWDSXHVODIRUPDPiVSURGXFWLYDGHHQIRFDUDOJXQRVGHORVSXQWRVLQYR-
OXFUDGRVHVKDFHUORGHXQPRGRPiVLQGLUHFWRDWUDYpVGHXQEUHYHUHVXPHQ
GHODKLVWRULDUHFLHQWHGHOD¿ORVRItDSROtWLFDGHVDUUROODGDHQGLVWLQWDVODWLWXGHV
8Q OXJDUHVSHFLDOPHQWHDSWRSDUDHPSH]DU HQHO FDVRGH OD ¿ORVRItD
SROtWLFD LQJOHVD HV UHFRUGDQGR OD FpOHEUH GHFODUDFLyQ GH3HWHU /DVOHWW
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TXLHQD¿UPyHQTXH³DOPHQRVSRUHOPRPHQWROD¿ORVRItDSROtWLFDHVWi
PXHUWD´/DVOHWWVII(VWDGHFODUDFLyQVHxDOD+RUWRQDSHVDUGHXQ
JUDGRH[FXVDEOHGHH[DJHUDFLyQUHWyULFDFRQWHQtDPXFKRGHYHUGDGSXHV
UHÀHMDEDODFRQGLFLyQHQXQH[WUHPRLPSURGXFWLYRGHOD¿ORVRItDSROtWLFDGH
OD pSRFD3DUHFtD KDEHU XQD FRQYLFFLyQ JHQHUDOL]DGDGHTXH OD ¿ORVRItD
SROtWLFDDOPHQRVFRPRDOJRTXHSXGLHUDUHFRQRFHUVHFRPRDVRFLDGRFRQ
ORVJUDQGHVWH[WRVKDEtDOOHJDGRDVX¿QHQDOJ~QPRPHQWRGHOVLJORXIX, 
DXQTXHHOPRPHQWRSUHFLVRFXDQGROOHJyHVWH¿Q\FXiOHVHUDQVXVFDXVDV
HVWDEDVXMHWRDFLHUWRGHVDFXHUGR
+RUWRQDSXQWDTXHXQRVFXDQWRVYHtDQODREUDGH+HJHOFRPRODFLPD
GHOD¿ORVRItDSROtWLFDHQWDQWRTXHDOJXQRVPiVORFRQVLGHUDEDQXQQDGLU
SXQWRGHODHVIHUDWHUUHVWUHGLDPHWUDOPHQWHRSXHVWRDOFHQLWHQHOTXHOD
¿ORVRItDSROtWLFDVHH[SRQtDFRPRIDOVD\HUDOOHYDGDDOGHVFUpGLWRSRUXQD
MHUJDREVFXUDSUHWHQVLRVD\WHXWyQLFDRWURVVRVWHQtDQTXH0DU[KDEtDGDGR
JROSHVPRUWDOHVDOD¿ORVRItDSROtWLFDDWUDYpVGHVXUHSXGLRGHODHVSHFXODFLyQ
DEVWUDFWDSDUD ODFLHQFLDFRQFUHWDGHOPDWHULDOLVPRKLVWyULFR\DXQRWURV
PHQRVLPSUHVLRQDGRVFRQODFRQWULEXFLyQHVSHFt¿FDGH0DU[REVHUYDEDQ
FRQHOKXPRUFLHQWt¿FRGHODpSRFDODVFLHQFLDVVRFLDOHVTXHVXUJtDQSRFR
DSRFRHQEXVFDGHXQGHVSOD]DPLHQWRGHOD¿ORVRItDSRUODFLHQFLDSROtWLFD
SXHVWRGRVDGPLWLHURQTXHQRKDEtDKDELGRXQDUXSWXUDPDUFDGD\TXHOD
¿ORVRItDSROtWLFDKDEtDHQWUDGRHQHOVLJORXXFRMHDQGRGyFLOPHQWHDWUDYpV
GHGLYHUVDVREUDV+RUWRQ
(V SUREDEOH ±VHxDOD+RUWRQ±TXH OD UD]yQPiV LPSRUWDQWH HVWXYLHUD
UHODFLRQDGDFRQGHVDUUROORVGHOD¿ORVRItDHQODSULPHUDPLWDGGHHVWHVLJOR
SDUWLFXODUPHQWHHOVXUJLPLHQWRGHXQSRVLWLYLVPRDJUHVLYRVHJXLGRSRUXQ
FRQFHSWRHVWUHFKR\UHVWULFWLYRGHOD¿ORVRItDFRPR³DQiOLVLVOLQJtVWLFR ´OR
FXDOSDUHFtDWHQHUSRFRHVSDFLRSDUDXQD¿ORVRItDSROtWLFDVHULD6LODV~QLFDV
D¿UPDFLRQHVLPSRUWDQWHVIXHUDQKLSyWHVLVHPStULFDVTXHHUDQHOWHPDGHOD
FLHQFLDRWDXWRORJtDVD¿UPDFLRQHVFLHUWDVSRUGH¿QLFLyQTXHKDVWDGRQGH
IXHUDQLQWHUHVDQWHVHUDQHOFDPSRGHODOyJLFD\QRSDUHFtDTXHGDUQDGDTXH
FRQVWLWX\HUDORVWHPDVGHODHVWpWLFDODpWLFDROD¿ORVRItDSROtWLFD
'HVGHHVWHSXQWRGHYLVWDODPD\RUSDUWHGHOD¿ORVRItDSROtWLFDQRHUD
PiVTXHXQDGHFODUDFLyQGHSUHIHUHQFLDVRODH[SUHVLyQGHDFWLWXGHV\ORTXH
QRHUDSURSLDPHQWHHOWHPDGHXQDFLHQFLDVRFLDOHPStULFDPHQWHULJXURVD
1RREVWDQWHHOSRVLWLYLVPROyJLFRGHHVWDIRUPDVHHQFRQWUyHQGL¿FXOWDGHV
DXQTXHGHMyXQOHJDGRGHLPSRUWDQFLD(QSDUWLFXODUVXFDUiFWHUGHFLHQFLD
WXYRXQHIHFWR LPSRUWDQWHVREUHHOGHVDUUROORGH ODFLHQFLDSROtWLFDVREUH
WRGRHQ(VWDGRV8QLGRVGRQGHKDEtDXQPRYLPLHQWRJHQHUDOL]DGR\WtPLGR
SDUDGHVSOD]DUDOD¿ORVRItDSROtWLFDFRQXQHVWXGLRGLVHxDGRVHJ~QHOPRGHOR
GHODVFLHQFLDVQDWXUDOHV$GHPiVOD¿ORVRItDOLQJtVWLFDTXHUHHPSOD]yDO
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SRVLWLYLVPROyJLFR\TXHUHFLELyODLQÀXHQFLDGHpVWHVyORIXHXQSRFRPiV
SHUFHSWLYDKDFLD OD¿ORVRItDSROtWLFDSXHVQRQHJDED ODSRVLELOLGDGGHVX
H[LVWHQFLDSHURVXUHGXFFLyQGH¿ORVRItDDXQH[DPHQGHOHPSOHRRUGLQDULR
GHODVSDODEUDVPHUHFLySULYDUODGHWRGDLPDJLQDFLyQFUHDWLYLGDGHLPSRU-
WDQFLD+RUWRQ
6LQHPEDUJRHO HIHFWR WRWDO GH ORVGHVDUUROORV ¿ORVy¿FRVHQ ORVDxRV
DQWHULRUHVDORVGHODVHJXQGDPLWDGGHODGpFDGDGHHUDUHVWULQJLU\
UHVWDULPSRUWDQFLDDOD¿ORVRItDSROtWLFD(VWDWHQGHQFLDIXHSXHVWDHQUHOLHYH
GHPDQHUDPiVQRWDEOHSRUHOKRUURULQPHQVRGHORVDFRQWHFLPLHQWRVSROtWLFRV
HQHOSHULRGRGHOD6HJXQGD*XHUUD0XQGLDOTXHFXOPLQyHQORVFDPSRVGH
FRQFHQWUDFLyQQD]LV(OUHVXOWDGRIXHHOSHULRGRGHVGHODGpFDGDGH
KDVWDORVSULPHURVDxRVGHODGHFXDQGROD¿ORVRItDSROtWLFDSDUHFtD
VHUHQHOPHMRUGHORVFDVRVLPSURGXFWLYD\HQHOSHRULQH[LVWHQWH
(QUHDOLGDGIXHXQFDVRGH³DKtGRQGHQRVHSXHGHKDEODUDKtVHGHEHSHUPDQHFHU
HQVLOHQFLR ´6LQHPEDUJRODGpFDGDGHHPSH]yDYHUXQDUHKDELOLWDFLyQ
LPSRUWDQWHGHOD¿ORVRItDSROtWLFDPDUFDGDSRUXQDDFWLYLGDGFDGDYH]PD\RU\
HOUHJUHVRDXQFRQFHSWRPXFKRPiVDXGD]GHVXVLQWHUHVHVOHJtWLPRV+RUWRQ

/D¿ORVRItDSROtWLFDWDPELpQHVHQWHQGLGDFRPRXQDLQYHVWLJDFLyQDFHUFD
GH ODQDWXUDOH]D ODVFDXVDV\ ORVHIHFWRVGHOEXHQ\PDOJRELHUQRSXHV
XQDGLIHUHQFLDUHDOPHQWHLPSRUWDQWHHQQXHVWUDVYLGDVGHSHQGHGHVLHV-
WDPRVELHQRPDOJREHUQDGRV3DUD'DYLG0LOOHUQRSRGHPRVGDUOH
ODHVSDOGDDODSROtWLFDUHWLUDUQRVDODYLGDSULYDGD\VXSRQHUTXHHOPRGR
HQTXHVHDPRVJREHUQDGRVQRDIHFWDUiSURIXQGDPHQWHDQXHVWUDIHOLFLGDG
SHUVRQDO(QHVWHVHQWLGRVHSUHJXQWD¢DIHFWDUHDOPHQWHDQXHVWUDVYLGDV
HOWLSRGHJRELHUQRTXHWHQJDPRV"¢7HQHPRVDOJ~QPDUJHQGHHOHFFLyQDO
UHVSHFWRRHOWLSRGHJRELHUQRTXHH[LVWHHVPiVELHQDOJRVREUHORFXDOQR
WHQHPRVQLQJ~QFRQWURO"¢3RGHPRVVDEHUTXpHVORTXHKDFHDXQDIRUPD
GHJRELHUQRPHMRUTXHRWUD"
6LSDUWLPRVGHODLGHDGHTXHOD¿ORVRItDSROtWLFDHVDTXHOODiUHDGHOD
¿ORVRItDTXH WLHQHTXHYHUFRQSROtWLFDV\JRELHUQRVGHEHPRVUHFRQRFHU
TXHODKLVWRULDGHODSROtWLFDHVODLQHVWDEOHPH]FODGHJXHUUD\WUDWDGRHV
GHFLUGLYLVLyQFRQÀLFWLYD\XQLyQDXWRULWDULD&RPR³¿ORVRItD´HVSDUWHGHOD
vida contemplativaTXHHVVyORSHQVDPLHQWRFRPR³SROtWLFD ´VLHPSUHWHQGUi
DOJRTXHYHUFRQODvita activaTXHHVODDFFLyQ\ODSUiFWLFDHQXQPXQGR
TXHH[LVWHFRQVXVSURSLDVUHJODV\MXHJRVGHOOHQJXDMH
-HDQ/HFDVHxDODTXHQRLQWHUHVDTXpWDQLPSRUWDQWHVHDQODVWHQVLRQHV
HQWUHORVUHVSHFWLYRVUHTXHULPLHQWRVGHODYLGDFRQWHPSODWLYD\GHODYLGD
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DFWLYDOD¿ORVRItDSROtWLFDHVDKRUDSUyVSHUDGHQWURGHODFLHQFLDSROtWLFD\D
VHDFRPR³SHQVDPLHQWR ´³WHRUtD´R³¿ORVRItD´/HFD
([LVWHQYDULRVHMHPSORVGHORGLFKRDQWHULRUPHQWH8QRGHHOORVHVHOOLEUR
GH,DQ6KDSLURLos fundamentos morales de la políticaTXHWLHQHSRUREMHWR
RIUHFHUXQSDQRUDPDGHODVSULQFLSDOHVWUDGLFLRQHVLQWHOHFWXDOHVTXHKDQGDGR
IRUPDDODDUJXPHQWDFLyQSROtWLFDHQ2FFLGHQWHGXUDQWHORV~OWLPRVVLJORV
6KDSLUR  IRUPXOD GRV LPSRUWDQWHV SUHJXQWDVTXH FRQFHQWUDQHO
GLOHPDSROtWLFRPiVSHUVLVWHQWHPRWLYRGH VX LQYHVWLJDFLyQ¢HQTXpPR-
PHQWRORVJRELHUQRVDPHULWDQQXHVWUDOHDOWDG\HQTXpPRPHQWRGHEHPRV
QHJiUVHOD"¢4XLpQSXHGH MX]JDU\FRQTXpFULWHULRV ORTXHKD\GH MXVWR
HQODVOH\HV\DFWRVGHORV(VWDGRVTXHH[LJHQQXHVWUDOHDOWDG"(VWHDXWRU
H[SORUDODVSULQFLSDOHVUHVSXHVWDVTXHVHKDQH[SUHVDGRHQHO2FFLGHQWH
PRGHUQRDWDOHVSUHJXQWDVPHGLDQWHHODQiOLVLVGHFLQFRGLIHUHQWHVWHRUtDV
de la legitimidad política, en las tradiciones del utilitarismo, marxismo, con-
trato social, anti-ilustración y democracia'LFKDVWHRUtDVVRQVLWXDGDVHQVX
FRQWH[WRKLVWyULFRDXQTXHHOHQIRTXHVHGLULJHDODVIRUPXODFLRQHVDFWXDOHV
WDO\FRPRVHDSOLFDQHQORVSUREOHPDVFRQWHPSRUiQHRV6KDSLUR
(OGHEDWHVREUHOD³PXHUWH´GHOD¿ORVRItDSROtWLFD 
DOJXQDVH[SOLFDFLRQHVVREUHVXUHVXUJLPLHQWR
-RVp5XELR&DUUDFHGRHVDQXHVWURMXLFLRXQRGHORVDXWRUHVTXHPHMRUQDUUD
OD³UHFXSHUDFLyQGHOD¿ORVRItDSROtWLFD ´GHVSXpVGHTXHDOJXQRVDXWRUHVOD
KXELHVHQGDGRSRUPXHUWD(VWH¿OyVRIRSROtWLFRHVSDxROGLFHTXHHQ
HQODLQWURGXFFLyQDOSULPHUYROXPHQGHVXFRQRFLGDVHULHPhilosophy, politics 
and societ\3HWHU/DVOHWWVHVLQWLyREOLJDGRDUHFRQRFHUFRPRLQIUXFWXRVRV
ORVLQWHQWRVDQDOtWLFRVGH3ODPHQDW]\RWURVDXWRUHVSDUDUHYLWDOL]DUOD¿ORVR-
ItDSROtWLFD\GHFODUDUHQIiWLFDPHQWH³3RUHOPRPHQWRGHWRGRVPRGRVOD
¿ORVRItDSROtWLFDHVWiPXHUWD´&DUUDFHGR
3RFRVDxRVGHVSXpVVLQHPEDUJR,VDLDK%HUOLQVDOtDHQVXGHIHQVD\
H[SRQtDFRQYLJRUVXSHUHQQLGDGLQGHVWUXFWLEOHDXQTXHHQIDWL]DEDODFDUHQFLD
GHDOJXQDREUDYHUGDGHUDPHQWHVREUHVDOLHQWHHQORV~OWLPRVOXVWURV$ODxR
VLJXLHQWH/DVOHWW\5XQFLPDQDOLQWURGXFLUVXVHJXQGDVHULHODGHFODUDEDQ
QXHYDPHQWHYLYD<HQDOLQWURGXFLUODTXLQWDVHULHFRQ¿UPDED/DVOHWW
XQDUHFXSHUDFLyQIRUPLGDEOHGHOD¿ORVRItDSROtWLFDKDVWDHOSXQWRGHSRGHU
VDWLVIDFHU\DODFDUHQFLDGHXQDJUDQREUDUHFODPDGDSRU%HUOLQA theory of 
justiceGH-RKQ5DZOV3RUHOOR&DUUDFHGRD¿UPDTXHHQHIHFWRODREUDGH
5DZOVKDEtDVHUYLGRHQWRGRFDVRFRPR³DXWpQWLFRFDWDOL]DGRU´GHXQUHQDFL-
PLHQWRSOXUDOLVWDGHOD¿ORVRItDSROtWLFD\HVWHSDSHOQRVHORGLVFXUUHQQLVXV
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FUtWLFRVPiVUDGLFDOHV1R]LFNODFRQVLGHUDODFRQWULEXFLyQPiVLPSRUWDQWH
DOD¿ORVRItDPRUDO\SROtWLFDGHVGHORVWLHPSRVGH-RKQ6WXDUW0LOO\%ULDQ
%DUU\WUDVKDEHUODGHQXQFLDGRFRPRXQLQWHQWRHQPDVFDUDGRGHOHJLWLPDU
HOOLEHUDOLVPR5HFRQRFHTXH³DO¿QDOUHVXOWDVHFXQGDULRHOTXHXQRSLHQVH
TXHVXWHRUtDHVIDOVDRYHUGDGHUDGHELGRDOJUDQHPSXMHTXHKDSURSLFLDGR
GHODWHRUtDSROtWLFD&DUUDFHGR
3DUD&DUUDFHGRQRKDEtDQIDOWDGRREUDVGHLPSRUWDQFLDHLQFOXVRGHUHVR-
QDQFLDLQWHUQDFLRQDOSHURORFLHUWRHVTXHODWHRUtDOLEHUDOQRKDEtDORJUDGRVX
UHKDELOLWDFLyQWHyULFDSRUVXSXHVWRODREUDGH5DZOVQRVXSXVRHOFRQVHQVR
DOFRQWUDULRFRQWUDVXVSUHYLVLRQHVVXVFLWyXQDJUDQFDQWLGDGGHUpSOLFDVR
GHUHFWL¿FDFLRQHVSDUFLDOHV2EYLDPHQWHVHUtDLQMXVWRQRUHFRQRFHUTXHD
HVWDRQGDSUHGRPLQDQWHPHQWHUDZOVLDQDD¿UPD&DUUDFHGRVHKDQVXPDGR
RWUDVHQHVSHFLDOODKHUHQFLDIUDQNIXUWLDQDFDSLWDQHDGDSRU-UJHQ+DEHU-
PDVDVtFRPRORVUHSUHVHQWDQWHVGHOD³QXHYDL]TXLHUGD ´5DZOV\ORVDXWRUHV
DQJORVDMRQHVDpODVRFLDGRVGHDOJ~QPRGRVHLQVSLUDQHQORVFOiVLFRVGHO
FRQWUDWRVRFLDOLQFOX\HQGRD,PPDQXHO.DQWDVtFRPRDODWUDGLFLyQOLEHUDO
WDQWRHQVXYHUVLyQHXURSHDFRPRVREUHWRGRHQODYHUVLyQHVWDGRXQLGHQVH
+DEHUPDV\OD³QXHYDL]TXLHUGD´WLHQHQIXHQWHVPiVDPSOLDVDGHPiVGHOD
WUDGLFLyQFRQWUDFWXDOLVWD\OLEHUDOUHDOL]DQUHFRQVWUXFFLRQHVGH+HJHO0DU[
1LHW]VFKH)UHXGHWFpWHUDHQ+DEHUPDVHVSHUFHSWLEOHLQFOXVRHOLQÀXMRGH
ODWHRUtDGHVLVWHPDV\GHOIXQFLRQDOLVPRHVWUXFWXUDO3DUVRQV
2WUDGLIHUHQFLDQRWDEOHHQWUHDPERVJUXSRVHUDHOWUDWDPLHQWRTXHOHGLH-
URQDOIHQyPHQRFDSLWDOLVWDPLHQWUDVTXHORVOLEHUDOHVDQJORVDMRQHVLQWHQWDQ
OHJLWLPDUORHQGLIHUHQWHVYHUVLRQHVHQWUH ODVFXDOHV5DZOVHVHO~QLFRHQ
OHJLWLPDUHOWelfare State), ORVDXWRUHVDVRFLDGRVD+DEHUPDVGHQXQFLDQHO
Gp¿FLWGHOHJLWLPDFLyQTXHSDGHFHHOFDSLWDOLVPR\SXJQDQSRUIRUPDVPiVR
PHQRVPRGHUDGDVGH(VWDGRVRFLDOKDVWDYHUVLRQHVPiVUDGLFDOL]DGDV2IIH
\OD³QXHYDL]TXLHUGD´DPHULFDQD6FKUR\HU$URQRZLW]
3RUORGHPiV&DUUDFHGRD¿UPDTXHHOQXHYRHQIRTXH¿ORVy¿FRSROtWLFRKD
FRQVHJXLGRIUDJPHQWDUODKHJHPRQtDFDVLDYDVDOODGRUDGHORVHQIRTXHVGH 
Political Science TXH VH HVWDEDQJHQHUDOL]DQGR VREUH WRGRHQ(VWDGRV
8QLGRVSRUORTXHD¿UPy³+R\SDUHFHQFRH[LVWLUFRQWUDWDPLHQWRVSDUDOHORV
\SRUORPLVPRQXQFDFRQYHUJHQWHVGRVHQIRTXHVGHODSROtWLFDXQRGH
FRUWHDQDOtWLFRIXQFLRQDOPolitical Science\RWUR¿ORVy¿FRUDGLFDOPolitical 
Philosophy´&DUUDQFHGR
$WUDtGRSRUHO¿QDOGHODVLGHRORJtDV\ODFDtGDGHOFRPXQLVPRIUHQWHDO
UHQDFLPLHQWRGHOD¿ORVRItDSROtWLFDHO¿OyVRIRIUDQFpV$ODLQ5HQDXWHVFULELy
XQDPRQXPHQWDOREUDGHFLQFRWRPRVLQWLWXODGD+LVWRULDGHOD¿ORVRItDSROtWLFD, 
HQODFXDOVHxDODTXHGHVGHHO¿QGHODGRPLQDFLyQGHOPDU[LVPRKDVWDHO
LQWHQWRGHLQWHJUDUDOOLEHUDOLVPRSROtWLFRODSUREOHPiWLFDGHODVGHVLJXDOGD-
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GHVGHODLPSRUWDQFLDGHOGHEDWHVREUHHOWRWDOLWDULVPR\GHODVSDUDGRMDVGH
ODLGHQWLGDGFRQWHPSRUiQHDOD¿ORVRItDSROtWLFDFRQRFLyXQDUHQRYDFLyQVLQ
SUHFHGHQWHV(VWHUHQDFLPLHQWRVHKDFHDOLJXDOTXHORUHFRQRFHQ¿OyVRIRV
SROtWLFRVGHRWUDVODWLWXGHVDSDUWLUGHODTeoría de la justicia,GH-RKQ5DZOV
TXHHVVHJ~Q5HQDXW³ODREUDPiVFRPHQWDGDGHOVLJOR ´
(QXQDFRQYHUVDFLyQFRQ)UpGpULF0DUWHO5HQDXWWUD]DORVSULQFLSDOHV
GHEDWHVGHODWHRUtDSROtWLFD$ODSUHJXQWD¢GHVSXpVGHKDEHUSDVDGRSRU
XQDSRJHROD¿ORVRItDSROtWLFDSDUHFHKDEHUDWUDYHVDGRXQODUJRSHULRGRGH
GHFOLYHKDVWDVXFDVLGHVDSDULFLyQHQ)UDQFLDHQORVDxRVVHVHQWDSRUTXp
HVHUHWURFHVR"5HQDXWUHVSRQGLyTXHODVDSUHFLDFLRQHVHUDQSURIXQGDPHQ-
WHUHODWLYDV\TXHQRVHWUDWDEDVyORGHORVDxRVVHVHQWDHQTXHOD¿ORVRItD
SROtWLFDQRWHQtDQLQJXQDDXGLHQFLDHQ)UDQFLDIXHUDGHODXQLYHUVLGDG\GH
ODHQVHxDQ]DVDOYRODQRWDEOHH[FHSFLyQGH5D\PRQG$URQDXQTXHpOVH
YHtDFRPRVRFLyORJRFRQHOEnsayo sobre las libertades,HQ\Paz y 
guerra entre las naciones,HQTXHVHLQVFULEHQHQODOtQHDGHODJUDQ
WUDGLFLyQGHOD¿ORVRItDOLEHUDO
6REUHHOUHWURFHVRDFHSWDTXHWXYRDOJRTXHYHUHOGHVDUUROORGHODVFLHQ-
FLDVKXPDQDV\ODVRFLRORJtDDVtFRPRVXUHYLWDOL]DFLyQHQOD~OWLPDGpFDGD
del siglo XXSXHVFRQUHODFLyQDORVDxRVVHVHQWDODVRFLRORJtDKHUHGDGDGHO 
SRVLWLYLVPRGH$XJXVWR&RPWHKDEtDSHUGLGRXQDSDUWHGH VXVDVSHFWRV
LPSHULDOLVWDV&RPRUHVXOWDGR³DOOLPLWDUVHDGHVFULELURDH[SOLFDUORVRFLDO ´
HOODOLEHUyXQHVSDFLRSDUDODVGLVFLSOLQDVDSHJiQGRVHDHQXQFLDUODVQRUPDV
TXHGHEHQGHUHJLUDODVVRFLHGDGHV
(QHVWHFRQWH[WROD¿ORVRItDSROtWLFDSOXUDOLVWDQRSURGXFWRGHXQDHVFXHOD
RGHXQJUDQSHQVDGRUFRPR/HR6WUDXVVHQXQDpSRFDGRPLQDGDSRUHO
YXHORGHODVFLHQFLDVVRFLDOHVUHJLVWUyXQUHWURFHVR\GHVLJQyDOSRVLWLYLVPR
FRPRXQDGHODVFRQ¿JXUDFLRQHVLQWHOHFWXDOHVTXHSUHFLSLWyVXFDtGD5HQDXW
8QD¿ORVRItDSROtWLFDTXHKDWUDQVLWDGRHQWUHORVDQWLJXRV\ ORV
PRGHUQRVGH3ODWyQD5RXVVHDX\HOODKDORJUDGRORTXHVHKDSURSXHVWR
6LQRVUHPRQWDPRVDORVDxRV\DOUHÀXMRTXHKDSUHFHGLGR
DODFWXDOUHVXUJLPLHQWRGHOD¿ORVRItDSROtWLFDKD\TXHFRQVLGHUDUTXHLQGH-
SHQGLHQWHPHQWHGH5D\PRQG$URQDXWRUHVFRPR6DUWUHHQCrítica de la 
razón dialécticaR0HUOHDX3RQW\HQHumanismo y terrorKDQLJXDOPHQWH
FUX]DGRODVLQWHUURJDQWHVGHOD¿ORVRItDSROtWLFDDXQTXHUHODWLYDPHQWHSRFR
<DSDUWLUGHVXVGHEDWHVFRQHOPDU[LVPR±HQWHQGLGRHOGHEDWHTXHHOORV
WXYLHURQVREUHHOPDU[LVPRRVREUHHOFRPXQLVPR±VXHQFXHQWURFRQ OD
¿ORVRItDSROtWLFDHQVXFDVRKDVLGRPHQRVGHWHUPLQDGRSRUODVH[LJHQFLDV
SURSLDVGHVXV¿ORVRItDVTXHSRUODIRUPDHQTXHODpSRFDPLVPDKDVLGR
PDUFDGDSRUHOSUR\HFWRGHOPDU[LVPR\ODXWRStDFRPXQLVWD³GHVGHPLSXQWR
GHYLVWDHVWDGRPLQDFLyQGHOPDU[LVPR\GHODGLVFXVLyQFRQHOPDU[LVPR
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HVWDPELpQXQDFODYHPX\LPSRUWDQWHSDUDFRPSUHQGHUORTXHHQSULQFLSLR
QRVRWURVGHVFULELPRVFRPRXQUHWURFHVR\GHVSXpVFRPRXQUHVXUJLPLHQWR´
5HQDXW
/DUHQRYDFLyQGHOD¿ORVRItDSROtWLFDHQ)UDQFLDIXHYDVWDHQUHODFLyQDO
GHEDWHVREUHHO WRWDOLWDULVPRGH6ROMHQLWV\QHD5D\PRQG$URQGH/HIRUW
\&DVWRULDGLVD)UDQoRLVH)XUHWDXQTXHKDEUtDTXHLQVFULELUDOOtODREUDGH
+DQQDK$UHQGWLos orígenes del totalitarismo GHGHVSXpVHQWHQGHUOR
TXHVLJQL¿FyODLPSORVLyQGHOVLVWHPDFRPXQLVWD\ODFDtGDGHOPXURGH%HU-
OtQTXHFRPRORVHxDODQYDULRVDXWRUHVWXYRXQDUHSHUFXVLyQFRQVLGHUDEOH
VREUHOD¿ORVRItDSROtWLFD
5HQDXWH[SOLFDTXH
WRGRVHKDSDVDGRFRPRVLSDUDOL]DGDGXUDQWHPiVGHXQVLJORDOUHGHGRUGHO
HQIUHQWDPLHQWRHQWUHORVYDORUHVGHODGHPRFUDFLDOLEHUDO\HODVDOWRODQ]DGRFRQWUD
HOORVSRUHOPDU[LVPRRVXVYDULDQWHVHOGHEDWHVREUHODVLQWHUURJDFLRQHV~OWLPDV
OOHYDGDVDFDERSRUHODVXQWRSROtWLFRSXGLHURQUHWRPDUVHVREUHEDVHV¿QDOPHQWH
UHQRYDGDV/DUHÀH[LyQIXHIXHUWHPHQWHGHVSOD]DGDGHPRGL¿FDFLRQHVVXVFHS-
WLEOHVDVHUOOHYDGDVDORVSULQFLSLRVOLEHUDOHVSXHV\DVHYHtDQRWUDVDOWHUQDWLYDV
WDQWRDOLQGLYLGXDOLVPROLEHUDOFRPRDOVRFLDOLVPRDXWRULWDULR(QVXPDHOGHVPR-
URQDPLHQWRGHOFRPXQLVPRQRSXVRWpUPLQRDOFXUVRGHOD¿ORVRItDSROtWLFDFRPR
ORSUHWHQGLy)UDQFLV)XNX\DPDFRQVX¿QGHODKLVWRULDSDUDODUHFRQFLOLDFLyQ
DOUHGHGRUGHORVYDORUHVXQLYHUVDOPHQWHFRPSDUWLGRVSRUHOFRQWUDULRIDYRUHFLy
XQDEUXVFDUHDFWLYDFLyQGHOD¿ORVRItDSROtWLFD5HQDXW
1RREVWDQWHSDUD3KLOLSSH&RUFXIIORTXHHQ)UDQFLDVHOODPy³HOUHWRUQRGH
OD¿ORVRItDSROtWLFD´HQORVDxRVRFKHQWDVHUHDOL]yHQFRQWUDGHODVFLHQFLDV
VRFLDOHV\FRQXQDYLVLyQPLRSHGHORVDXWRUHV\ODVFXHVWLRQHVWUDWDGDV
$VtHOHQVD\RGH/XF)HUU\\$ODLQ5HQDXWLa pensé 68. Essai sur l’anti-
humanisme contemporainPDUFDXQDUHDSDULFLyQHQODHVFHQDLQWHOHFWXDO
GHOD¿ORVRItDSROtWLFDFRQWUD ODV¿ORVRItDVFRPRODVGH0LFKHO)RXFDXOW\
-DFTXHV'HUULGD\ODVVRFLRORJtDVFUtWLFDV3LHUUH%RXUGLHXSDUWLFXODUPHQWH
SURGXFWLYDVHQODGpFDGDGHORVVHWHQWD
/DVQRFLRQHVGH³(VWDGRGHGHUHFKR´\³GHPRFUDFLDUHSUHVHQWDWLYD´KDQVLGR
ODVPiVUHYDORUL]DGDV\DVHUHLYLQGLTXHXQRFRPRSHUWHQHFLHQWHDODWUDGLFLyQ
GHOOLEHUDOLVPRSROtWLFR$ODLQ5HQDXWRGHOD5HS~EOLFD%ODQGLQH.ULHJHOHQ
XQDFRP~QGHVFRQ¿DQ]DUHVSHFWRDODVFLHQFLDVVRFLDOHV(QWRUQRDOFDOL¿FDWLYR
³ODERUDO´HQDOJXQRVVHKDFUHDGRXQDDPDOJDPDHQWUHOLEHUDOLVPRSROtWLFRFHQ-
WUDGRHQHOHTXLOLEULRGHORVSRGHUHV\ORVGHUHFKRVLQGLYLGXDOHV\OLEHUDOLVPR
HFRQyPLFRHQWRUQRDOSDSHOUHJXODGRUDWULEXLGRDOPHUFDGR&RUFXII
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6HxDOD&RUFXIITXH-DFTXHV5DQFLqUHXQRGHORV¿OyVRIRVSROtWLFRVDWt-
SLFRVHQORV~OWLPRVDxRVGHOVLJORXXKDLGHQWL¿FDGRFRQQLWLGH]HVWRVXVRV
QHRFRQVHUYDGRUHVGHO³UHWRUQRGHOD¿ORVRItDSROtWLFD´HQHOFRQWH[WRIUDQFpV
GHORVDxRVRFKHQWD\QRYHQWDFRQORFXDOOD¿ORVRItDSROtWLFDVHWUDQVIRUPD
FRQGHPDVLDGDIUHFXHQFLDHQGLVFXUVRGHMXVWL¿FDFLyQGHIRUPDVSROtWLFDV
H[LVWHQWHVGHVFRQHFWiQGRVHGHODFUtWLFDVRFLDO&RUFXII
7HRUtDSROtWLFDXQDUHYLVLyQGHODVWUDGLFLRQHVHQ¿ORVRItDSROtWLFD
1RUEHUWR%REELRIXHXQRGHORVSULPHURVSHQVDGRUHVTXHQRVyORVH
GHGLFDURQDDQDOL]DUHOSUREOHPDGHODVUHODFLRQHVHQWUHOD¿ORVRItDSROtWLFD\
ODFLHQFLDSROtWLFDWHPDHQHOTXHVHSURSXVRGHPRVWUDUTXHDFDGDDFHSFLyQ
GHOWpUPLQR³¿ORVRItDSROtWLFD´FRUUHVSRQGHXQDPDQHUDGLIHUHQWHGHSUHVHQ-
WDUHOSUREOHPDGHODVUHODFLRQHVHQWUH¿ORVRItDSROtWLFD\FLHQFLDSROtWLFD\
SRUFRQVLJXLHQWHSRQHUHQJXDUGLDDWRGRDTXHOTXHFUHDTXHODFXHVWLyQ
WLHQHXQD~QLFDVROXFLyQVLQRTXHIXHXQRGHORVSULPHURVHVWXGLRVRVGH
ODSROtWLFDTXHDFHSWDURQQRVLQFLHUWDVYDFLODFLRQHVODWDUHDGHWUD]DUXQ
³PDSD´GHOD¿ORVRItDSROtWLFDFRPRFRQWLQXDFLyQDVXLQTXLHWXGGHH[SOLFDU
FyPRVHKDEtDFRQ¿JXUDGRHOSHQVDPLHQWRSROtWLFRGHVGHODDQWLJHGDG1R
REVWDQWHHOPDSDTXHHODERUyHOWHyULFRWXULQpVORKL]RVDELHQGRTXHHOSURSLR
WpUPLQRUHVXOWDEDWRWDOPHQWHLQVDWLVIDFWRULR\DTXHQRVLQGXFtDDFUHHUHQOD
H[LVWHQFLDGHXQWHUULWRULRKRPRJpQHR\GHOLPLWDEOHVREUHHOTXHVHSRGUtD
LQVFULELU\H[FODPDU³$TXtHVWiWRGDOD¿ORVRItDSROtWLFD ´
([LVWHQHVWXGLRVRVFRPR%KLNKX3DUHNKR,ULV0DULRQ<RXQJTXHQRKDQ
HODERUDGRSUHFLVDPHQWHXQPDSDGHOD¿ORVRItDSROtWLFDSHURKDQH[SOLFDGR
ODV WUDGLFLRQHVHQ ODPDWHULDGHVSXpVGH OD6HJXQGD*XHUUD0XQGLDO(O
SULPHUDXWRUIRUPXODODVVLJXLHQWHVWUHVSURSRVLFLRQHV
 a4XHORVDxRVFLQFXHQWD\VHVHQWDPDUFDURQXQGHFOLYHHLQFOXVRODPXHUWH
GHOD¿ORVRItDSROtWLFD\TXHORVVHWHQWD\RFKHQWDIXHURQGHVXUHQDFL-
PLHQWR
 b4XHHVHUHQDFLPLHQWRIXHFDXVDGRRFXDQGRPHQRVHVWLPXODGRSRUOD 
DJXGL]DFLyQ GH OD FRQIURQWDFLyQ SROtWLFD H LGHROyJLFD SURYRFDGD SRU
IDFWRUHVFRPROD*XHUUDGH9LHWQDPHOPRYLPLHQWRQRUWHDPHULFDQRGH
ORVGHUHFKRVFLYLOHV ODGHVLQWHJUDFLyQGHOFRQVHQVRGHSRVJXHUUD\OD
DSDULFLyQGHODQXHYDL]TXLHUGD
 c4XHA Theory of JusticeTJGH5DZOVVLPEROL]DEDHOUHQDFLPLHQWRGHOD
¿ORVRItDSROtWLFDSDUDUD]RQDUOyJLFDPHQWHVXH[SOLFDFLyQ3DUHNK

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/DVSURSRVLFLRQHVb\cLPSOLFDQTXHaHVFLHUWDSXHVVLVHGHPRVWUDUD
TXHaHVIDOVDQRVHQHFHVLWDUtDH[SOLFDUb\HQFXDQWRDcWDPSRFRYH-
UtDPRVHQTJXQKLWRKLVWyULFRORTXHQROHLPSHGLUtDVHJXLUVLHQGRXQDGHODV
JUDQGHVREUDVGHOD¿ORVRItDSROtWLFDSRVWHULRUDOD6HJXQGD*XHUUD0XQGLDO
(QODH[SOLFDFLyQHVWH¿OyVRIRSROtWLFRVHxDODTXHHQFRQWUDGHODFUHHQ-
FLDJHQHUDOORVDxRVFLQFXHQWD\VHVHQWDIXHURQEDVWDQWHIHFXQGRVHQHVWH
FDPSR/D¿ORVRItDSROtWLFDGHHVWRVDxRVSUHVHQWDYDULDVFDUDFWHUtVWLFDV
HQWUHODVTXHGHVWDFDQWUHVHQSULPHUOXJDU³IXHXQWLHPSRGHprimas donas 
\JXU~VHQHOTXHGLItFLOPHQWHVXVSURWDJRQLVWDVVHSUHVWDEDQDXQGLiORJR
FUtWLFRFRQORVGHPiV´HQVHJXQGROXJDU
DXQTXHORVGLVWLQWRVDXWRUHVVHRFXSDEDQGHFXHVWLRQHVGLIHUHQWHVWRGRVHUDQ
PX\FRQVFLHQWHVGHTXHVXGLVFLSOLQDUHFLEtDVHYHUDVFUtWLFDVGHVGHIXHQWHVWDQ
GLYHUVDVFRPRHOSRVLWLYLVPROyJLFRODOLQJtVWLFDODVRFLRORJtDGHOFRQRFLPLHQ-
WRHOFRQGXFWLVPRHOH[LVWHQFLDOLVPR\DXWRUHVGHRULHQWDFLyQKLVWyULFDFRPR
&ROOLQJZRRGR&URFH
<HQWHUFHUOXJDU
ORV¿OyVRIRVSROtWLFRVGHHVRVDxRVKDEtDQYLYLGRORVKRUURUHVGHOD6HJXQGD*XH-
UUD0XQGLDO\HQDOJXQRVFDVRVWDPELpQORVGHOD3ULPHUDDVtFRPRHODVFHQVR
GHORVWRWDOLWDULVPRVIDVFLVWDQD]L\FRPXQLVWD\ORVFDPSRVGHFRQFHQWUDFLyQ\
VHVHQWtDQPX\WXUEDGRVDQWHODVEiUEDUDVWHQGHQFLDVODWHQWHVHQODFLYLOL]DFLyQ
HXURSHD
,GHQWL¿FDEDQODVUDtFHVGHHVDVWHQGHQFLDVFRQHOUDFLRQDOLVPR2DNHV-
KRWWHOKLVWRULFLVPR3RSSHUHOPRQLVPRPRUDO%HUOLQHODXJHGHOanimal 
laborans $UHQGW HO UHODWLYLVPR 6WUDXVV HO JQRVWLFLVPR 9RHJHOLQ \ HO
FDSLWDOLVPR0DUFXVH\RWURVPDU[LVWDV
(QWRQFHVVHSUHJXQWD¢SRUTXpVHD¿UPyGHVSXpVTXHHQHVHSHULRGR
HVWXYRPXHUWDRDJRQL]DQWH"/DUHVSXHVWDTXHRIUHFHHV
3RUODFRPELQDFLyQGHODLJQRUDQFLDGHVXVWH[WRVHOPHQRVSUHFLRSRVLWLYLVWDKD-
FLDORTXHQRVHFRQVLGHUDED³UHDOPHQWH´¿ORVRItDHOWULXQIDOLVPRFRQGXFWLVWDOD
LQJHQXDFUHHQFLDHQTXHXQFRPSURPLVR¿ORVy¿FRFRQORVSHQVDGRUHVGHOSDVDGR
HUDPHUD³KLVWRULDGHODVLGHDV´\QR¿ORVRItDSROtWLFDODYLVLyQHUUyQHDGHTXHORV
SUREOHPDVGHTXHVHKDEtDQRFXSDGRHVWDEDQ³FDGXFDGRV´\HUDQLUUHOHYDQWHVHQ
QXHVWUDpSRFDHWFpWHUD3DUHNK
3DUDGyMLFDPHQWH RWUR IDFWRU LPSRUWDQWH IXH OD GRPLQDQWH FRQFHSFLyQ
QRUPDWLYDGHOD¿ORVRItDSROtWLFDDWDFDGDSRUXQRVSHURDFHSWDGDSRURWURV
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0XFKRVHVSHUDEDQTXH OD¿ORVRItDSROtWLFD¿MDUD ³QXHYDVPHWDVSROtWLFDV´
TXHGRWDVHQDORVWLHPSRVPRGHUQRVGHXQD³FRQFHSFLyQFRKHUHQWHFRQVXV
QHFHVLGDGHV ´TXH³SUHVFULELHVH´FyPRGHEHUtDPRVYLYLU
(QORVDxRVVHWHQWDDSDUHFLHURQQXHYDVSXEOLFDFLRQHVFRQVLGHUDGDVGH
¿ORVRItDSROtWLFDHQVXPD\RUtDQRUWHDPHULFDQDVORTXHLQGLFDEDTXHVXGH-
VDUUROORVHWUDVODGDEDGH(XURSDD(VWDGRV8QLGRVHQWUHODVTXHVHHQFRQWUy
A Theory of JusticeGH-RKQ5DZOVTXHVLJQL¿FyFRQWLQXLGDG\UXSWXUDFRQ
UHVSHFWRDOD¿ORVRItDSROtWLFDSUHFHGHQWHSXHV5DZOVQRHQWHQGtDVXREUD
FRPRGHVWLQDGDDFRPSUHQGHUODYLGDSROtWLFDVLQRDXQD¿ORVRItDEiVLFD-
PHQWHQRUPDWLYD\SRUWDQWRSUiFWLFD\VXVDPELFLRQHVWHyULFDVHUDQGLVWLQWDV
³6HSDUyOD¿ORVRItDSROtWLFDGHODOyJLFDODUHWyULFDODRQWRORJtD\ODKLVWRULD
GH ODFLYLOL]DFLyQRFFLGHQWDOFRQ ODVTXHKDEtDHVWDGRUHODFLRQDGDDQWHV
SDUDDOLQHDUODFRQGLVFLSOLQDVFRPRODHFRQRPtD ODSVLFRORJtDHOHVWXGLR
GHODVLQVWLWXFLRQHVSROtWLFDV\ODVSROtWLFDVVRFLDOHV ´$SHVDUGHHOORGLFKD
REUDHUDGHFRQVLGHUDEOHDOFDQFHKLVWyULFR\¿ORVy¿FR3DUHNK
(QORVDxRVVLJXLHQWHVVHUHDOL]DURQGLYHUVDVLQQRYDFLRQHVHQOD¿ORVRItD
SROtWLFD6XSURSLDQDWXUDOH]D\DOFDQFH IXH WHPDGHQXPHURVRVGHEDWHV
GLUHFWRVHLQGLUHFWRVTXHGLHURQOXJDUDFXDWURWHQGHQFLDVGLVWLQWDV
(Q(VWDGRV8QLGRVYDULRVDXWRUHVDVXPLHURQODLGHDGHTXHOD¿ORVRItD
SROtWLFDHUDXQDUDPDGHOD¿ORVRItDPRUDOTXHpVWDHUDHVHQFLDOPHQWHQRU-
PDWLYD\TXHODPLVLyQGHDTXpOODHUDQRVyORIRUPXODUSULQFLSLRVJHQHUDOHV
SDUDHYDOXDUODHVWUXFWXUDVRFLDOVLQRWDPELpQSDUDGLVHxDULQVWLWXFLRQHV
SURFHGLPLHQWRV\SROtWLFDVDSURSLDGDV$FNHUPDQ%DUU\%HLW]
/DVHJXQGDWHQGHQFLDQRHUDVLQRFRQWLQXDFLyQGHODQWLJXRFRQFHSWRGH
¿ORVRItDSURSLRGHODWUDGLFLyQRFFLGHQWDOGHOSHQVDPLHQWRSROtWLFRUHD¿U-
PDGRSRU2DNHVKRWW$UHQGW%HUOLQ9RHJHOLQ\RWURVLQVSLUDDKRUDODREUD
GHDXWRUHVFRPR&KDUOHV7D\ORU$OLVGDLU0DF,QW\UH\:LOOLDP&RQQRO\
/D WHUFHUD WHQGHQFLDHVWDED IRUPDGDSRUDTXHOORVDXWRUHVTXH FRPR
0LFKHO:DO]HUD¿UPDEDQTXHOD¿ORVRItDSROtWLFDHVWDEDLQVHUWDGDHQHO
PRGRGHYLGDGHXQDFRPXQLGDGFRQFUHWDSRUORTXHVXIXQFLyQFRQVLVWtD
HQDUWLFXODUODDXWRFRPSUHQVLyQGHHVDFRPXQLGDG
5LFKDUG5RUW\ TXH LQVSLUiQGRVHHQ ORV DXWRUHV SRVWHVWUXFWXUDOLVWDV \
HVSHFLDOPHQWHHQORVSRVPRGHUQRVFXHVWLRQDEDWDQWRODGLVWLQFLyQWUD-
GLFLRQDOHQWUHSHQVDPLHQWRWHyULFR\RWUDVIRUPDVGHSHQVDPLHQWRVREUH
WRGRODSULPDFtDGHOSULPHUR
(QODV~OWLPDVGpFDGDVGHOVLJORXXVHSURGXMRXQFRQVLGHUDEOHcorpus de 
REUDVTXHVDFDQDODOX]SURFOLYLGDGHVVH[LVWDVUDFLVWDVHVWDWLVWDVHOLWLVWDV
QDFLRQDOLVWDV\GHPiVGHOD¿ORVRItDSROtWLFDWUDGLFLRQDOLQFOXLGDDTXtODGH
ORVDxRVFLQFXHQWD\VHVHQWD
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7UHVUDVJRVPD\RUHVGHODUHFLHQWH¿ORVRItDSROtWLFDPHUHFHQXQDDWHQFLyQ
HVSHFLDO(OSULPHURHVTXHHOOLEHUDOLVPRHVKR\ODYR]GRPLQDQWHQRVyOR
HQHOVHQWLGRGHTXH ODVYRFHVFRQVHUYDGRUDPDU[LVWD UHOLJLRVD\RWUDV
HVWiQUHODWLYDPHQWHVXE\XJDGDV\TXHODPD\RUtDGHORV¿OyVRIRVSROtWLFRV
VHLQVSLUDQHQHOOLEHUDOLVPRVLQRWDPELpQTXHHOOLEHUDOLVPRKDDGTXLULGR
XQDKHJHPRQtD¿ORVy¿FDVLQSUHFHGHQWHV43DUHNK
3DUHNKUHFRQRFHTXHJUDFLDVDORVFDPELRVGHODPELHQWHLQWHOHFWXDOKR\
ODV LGHDVVHGHVSHUVRQDOL]DQVHDEVWUDHQGHVXVFUHDGRUHVVHGLVFXWHQ
HQVXVSURSLRVWpUPLQRV\VRQWUDWDGDVFRPRSURSLHGDGS~EOLFD3RUWDQWR
H[LVWHXQJHQXLQRVHQWLGRGHFRPXQLGDGHQWUHORV¿OyVRIRVSROtWLFRVXQVHQ-
WLGREDVDGRHQVXLQWHUpVFRPSDUWLGRSRUHOcorpusFRP~QGHSHQVDPLHQWR
/DKLVWRULDGH OD ¿ORVRItDSROtWLFDGHOSHULRGRDQWHULRUHVWiHQFRQVHFXHQFLD
LQHOXGLEOHPHQWHFHQWUDGDHQHOSHQVDGRU\QRKDGHVRUSUHQGHUHOPRGRFRPR
VXHOHHVFULELUVHHQFDPELRODKLVWRULDGHODVGRVGpFDGDVVLJXLHQWHVHVWiFHQ-
WUDGDHQHOSHQVDPLHQWRSRUORTXHHVSUHYLVLEOHTXHJLUHDOUHGHGRUGHSROpPLFDV
HQWUHFUX]DGDV3DUHNK
,ULV0DULRQ<RXQJKDRIUHFLGRXQDYLVLyQJHQHUDOGH ORTXHKDVLGR OD
FRQFHSFLyQGH ODSROtWLFDHQWHQGLGDSRU OD WHRUtDSROtWLFD FRPRDFWLYLGDG
SDUWLFLSDWLYD\UDFLRQDOGH ODFLXGDGDQtD ODFXDOFRQWUDVWDFRQRWUDYLVLyQ
PiVKDELWXDOHQWUH ODRSLQLyQS~EOLFD ODSUHQVDH LQFOXVREXHQDSDUWHGH
ODVFLHQFLDVVRFLDOHVODSROtWLFDFRPRFRPSHWHQFLDHQWUHpOLWHVSRUORVYR-
WRV\ODLQÀXHQFLDHQODTXHORVFLXGDGDQRVVRQDQWHWRGRFRQVXPLGRUHV\
HVSHFWDGRUHV
/D FRQFHSFLyQGH0DULRQ<RXQJTXHPXFKRVSROLWyORJRV VLJXHQDVX-
PLHQGR\GHIHQGLHQGR WLHQH LQVSLUDFLyQHQ ODREUDGH+DQQDK$UHQGWD
TXLHQFRQVLGHUDXQKLWRGHODWHRUtDSROtWLFDGHOVLJORXXSRUTXHRIUHFHXQD
LPDJHQGHODSROtWLFDFRPRSDUWLFLSDFLyQDFWLYDGHODYLGDS~EOLFD0DULRQ
<RXQJ
 4(VWDKHJHPRQtDOLEHUDOVRVWLHQH3DUHNKKDWHQLGRDOJXQDVFRQVHFXHQFLDVGHVDIRUWX-
QDGDVSXHVKDHVWUHFKDGRHODEDQLFRGHDOWHUQDWLYDV¿ORVy¿FDV\SROtWLFDVKDHPSREUHFLGR
HOYRFDEXODULR¿ORVy¿FR\KDSULYDGRDOOLEHUDOLVPRGHXQ³RWUR´DXWpQWLFR(OOLEHUDOLVPRKD
VLGRHQORV~OWLPRVDxRVXQPHWDOHQJXDMHTXHGLVIUXWDGHOstatusSULYLOHJLDGRGHVHUDOPLVPR
WLHPSRXQOHQJXDMHFRPRORVGHPiV\HOiUELWURGHFyPRORVGHPiVOHQJXDMHVGHEHQKDEODU-
VH2WUDFRQVHFXHQFLDGHODKHJHPRQtDOLEHUDOHVTXHDOFRQWUDULRGHORV¿OyVRIRVSROtWLFRV
GHORVFLQFXHQWD\VHVHQWDHQODDFWXDOLGDGVHSLHUGHFDGDYH]PiVODFDSDFLGDGGHD¿UPDU
XQFRPSURPLVRFRQODOLEHUWDG\ODLQGLYLGXDOLGDG\VHJXLUVLHQGRFUtWLFRVFRQODVHVWUXFWXUDV
YLJHQWHVGHODGHPRFUDFLDOLEHUDO³2DNHVKRWW\3RSSHUSRGtDQDEDQGHUDUODVRFLHGDGµFLYLO¶R
µDELHUWD¶\DOPLVPRWLHPSRFULWLFDUODVRFLHGDGOLEHUDO(VGXGRVRTXHKR\SRGDPRVKDFHUOR
PLVPRVLQSURYRFDULQFRPSUHQVLRQHVRDFXVDFLRQHVGHPDODIH ´
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6HJ~QHVWD LPDJHQ OD SROtWLFD HV OD H[SUHVLyQPiVQREOH GH OD YLGD
KXPDQDSRUVHUODPiVOLEUH\RULJLQDO/DSROtWLFDHQFXDQWRYLGDS~EOLFD
FROHFWLYDLPSOLFDTXHODJHQWHVHGLVWDQFLDGHVXVQHFHVLGDGHV\VXIULPLHQWRV
SDUWLFXODUHVSDUDFUHDUXQXQLYHUVRSROtWLFRHQHOTXHFDGDFXDODSDUHFHDQWH
ORVGHPiVHQVXHVSHFL¿FLGDGXQLGRVHQORS~EOLFRORVLQGLYLGXRVFUHDQ\
UHFUHDQPHGLDQWHSDODEUDV\KHFKRVFRQWLQJHQWHVODVOH\HVHLQVWLWXFLRQHV
TXHHVWUXFWXUDQODYLGDFROHFWLYDUHJXODQVXVFRQÀLFWRV\GHVDFXHUGRVUHFX-
UUHQWHV\WHMHQODVQDUUDFLRQHVGHVXKLVWRULD/DYLGDVRFLDOVHYHVDFXGLGD
SRUODFUXHOFRPSHWHQFLDSRUHOSRGHUSRUORVFRQÀLFWRVODVSULYDFLRQHV\
ODYLROHQFLDTXHVLHPSUHDPHQD]DQFRQGHVWUXLUHOHVSDFLRSROtWLFR3HUROD
DFFLyQFROHFWLYDUHYLYHGHFXDQGRHQFXDQGR\JUDFLDVDOUHFXHUGRGHOLGHDO
de la antigua polisFRQVHUYDPRVODYLVLyQGHODOLEHUWDG\ODQREOH]DKXPDQDV
FRPRDFFLyQSROtWLFDSDUWLFLSDWLYD0DULRQ<RXQJ
$XQTXH0DULRQ<RXQJHVWiFRQVFLHQWHGHTXH ORV WHyULFRVDFWXDOHVD
PHQXGRGHVHDQSUHVHUYDUODYLVLyQDUHQGWLDQDGHORSROtWLFRKDQDEDQGRQDGR
HQJUDQSDUWHODVHSDUDFLyQTXHGLFKDSHQVDGRUDHVWDEOHFtDHQWUHORSROtWLFR
\VRFLDODVtFRPRVXQRVWiOJLFRSHVLPLVPRVREUHODHPHUJHQFLDGHORVPR-
YLPLHQWRVVRFLDOHVPDVLYRVSRUSDUWHGHORVRSULPLGRV\ORVQRHPDQFLSDGRV
$VLPLVPRD¿UPDTXHODRSLQLyQPiVH[WHQGLGDODVGRV~OWLPDVGpFDGDVGHO
siglo XXHVTXHODMXVWLFLDVRFLDOFRQVWLWX\HXQDFRQGLFLyQGHODOLEHUWDG\OD
LJXDOGDGSRUORTXHORVRFLDOKDGHVHUXQRGHORVJUDQGHVIRFRVGHORSROtWLFR
Luego entonces, el tema de la politización de lo socialFX\DSUHRFXSDFLyQ
KD LQÀXLGRKDFLD OD MXVWLFLDVRFLDO\ ODGHPRFUDFLDSDUWLFLSDWLYD OD OOHYDD
HODERUDUXQEDODQFHGHODWHRUtDSROtWLFDGHVGHHVWDSHUVSHFWLYDSRUORTXH
UHFRVWUX\HGHWHUPLQDGRVDVSHFWRVGHODWHRUL]DFLyQSROtWLFDHQORV~OWLPRV
YHLQWLFLQFRDxRV
(VWHHQIRTXHRUJDQL]DXQJUDQcorpusGHODWHRUtDSROtWLFDUHFLHQWHSXHV
SHUPLWHHQWHQGHUHVWDVWHRUtDVGHVGHSHUVSHFWLYDVQXHYDV\PX\~WLOHVTXH
0DULRQ<RXQJGLYLGHHQVHLVWHPDVTXHVHRFXSDQGHODVFRQGLFLRQHVGH
ODMXVWLFLDVRFLDORH[SUHVDQ\VLVWHPDWL]DQODSROtWLFDGHORVPRYLPLHQWRV
VRFLDOHVUHFLHQWHVRWHRUL]DQVREUHORVÀXMRVGHSRGHUHQLQVWLWXFLRQHVH[WUD
HLQWHUHVWDWDOHVRLQYHVWLJDQODVEDVHVVRFLDOHVGHODXQLGDGSROtWLFD\TXH
DFDGDXQRFRUUHVSRQGHXQPRGRGLIHUHQWHGHSROLWL]DUORVRFLDODVDEHU
7HRUtDGHORVGHUHFKRVDODMXVWLFLDVRFLDO\HOELHQHVWDU
7HRUtDGHPRFUiWLFD
7HRUtDSROtWLFDIHPLQLVWD
3RVPRGHUQLGDG
1XHYRVPRYLPLHQWRVVRFLDOHV\VRFLHGDGFLYLO
(OGHEDWHOLEHUDOLVPRFRPXQLWDULVPR0DULRQ<RXQJ
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$OJXQDVGHODVSUHRFXSDFLRQHVDFWXDOHVVREUHHOSUHVHQWH\HOIXWXUR
GHOD¿ORVRItDSROtWLFD
3DUD-RKQ'XQQ ODWHRUtDSROtWLFDHVSULQFLSDOPHQWHXQLQWHQWRSRU
HQWHQGHU ORTXHUHDOPHQWHSDVDHQODVRFLHGDG(QFRQVHFXHQFLD ORTXH
HVWDEOHFHODDJHQGDSDUDODWHRUtDSROtWLFDHVORTXHUHDOPHQWHHVWiSDVDQGR
HQODVRFLHGDG6XWDUHDHVHOHQWHQGLPLHQWRGHXQPXQGRSUiFWLFRKLVWy-
ULFDPHQWHGHWHUPLQDGRQRHVHOUHFLFODMHGHXQYRFDEXODULRPiVRPHQRV
DQWLJXRGHYDORUDFLyQPRUDO(QHVWHVHQWLGRODWHRUtDSROtWLFDPRGHUQDUH-
TXLHUHUHSHQVDUVHSRUTXH¿ORVy¿FDPHQWHHVGpELO\SROtWLFDPHQWHLQVX¿FLHQWH
3DUDHQWHQGHUWDOGHELOLGDGFRQVLGHUDQHFHVDULRHVWXGLDUHQGHWDOOH\FRQ
DOJXQDVHQVLELOLGDGODKLVWRULDGHOD¿ORVRItDRFFLGHQWDOGXUDQWHPiVRPHQRV
WUHVVLJORV\PHGLR<SDUDHQWHQGHUFyPRHVTXHVXLQVX¿FLHQFLDSROtWLFD
KDVXUJLGRHVQHFHVDULRHQFRQWUDVWHFRQVLGHUDUGHFHUFDODPX\FRQFUHWD
KLVWRULDGHODRUJDQL]DFLyQSROtWLFDHFRQyPLFDVRFLDOSRUORPHQRVGXUDQWHXQ
SHULRGRSURORQJDGR$XQTXHUHFRQRFHTXHHOJUDGRGHGLYLVLyQDFDGpPLFDGHO
WUDEDMRTXHSUHYDOHFHDFWXDOPHQWHHQODVVRFLHGDGHVRFFLGHQWDOHVVLJQL¿FD
TXHYLUWXDOPHQWHQLQJ~QHVWXGLRHVFDSD]GHOOHYDUDFDERXQLQWHQWRVHULR
HQHOFXUVRGHXQDYLGDLQWHOHFWXDOSDUDGRPLQDUHVWRVGRVFDPSRVFRJQLWL-
YRVPDVLYRV(VGHFLUQLQJ~QSHQVDGRUQRLPSRUWDTXHWDQLPSUHVLRQDQWHV
VHDQ VXVKDELOLGDGHVSHUVRQDOHV SXHGHSUREDU FRPRH[LWRVRHO OOHYDU D
FDERXQHVIXHU]RFRPRpVH1RREVWDQWHODSULQFLSDODUPDLQWHOHFWXDOFRQ
ODTXHVHSXHGHUHDOL]DUXQDSHTXHxDFRQWULEXFLyQHVODVHSDUDFLyQGHGRV
PX\GLIHUHQWHVIRUPDVGHKLVWRULD\DQiOLVLVGHORVFRQFHSWRVGHORpWLFR\
ORSROtWLFRTXHDSDUHFHQHQHOGLVFXUVRKXPDQR\HQODUHÀH[LyQ\DYHFHV
GHVDSDUHFHQGHpVWRVGHQWURGHSHUtRGRVGHWLHPSRPX\SDUWLFXODUHV\
VXH[LVWHQFLDSHVHDTXHGHHVWDIRUPDWRGDYtDH[LVWHQHVWiQURGHDGRVGH
XQDPXOWLSOLFLGDGGHSUHVLRQHVLQWHOHFWXDOHV\SUDJPiWLFDVTXHGDOXJDUD
XQDLQWHUPLQDEOHYDULHGDGGHVRPEUDV\PRGXODFLRQHV
3DUD:LOO.\POLFNDHOSDQRUDPDLQWHOHFWXDOHQOD¿ORVRItDSROtWLFD
GHKR\HVPX\GLIHUHQWHGHOTXHIXHKDFHYHLQWHRLQFOXVRGLH]DxRV/RV
DUJXPHQWRVVLHQGRDYDQ]DGRVFRQIUHFXHQFLDVRQJHQXLQDPHQWHRULJLQDOHV
QRVyORSDUDGHVDUUROODUQXHYDVYDULDQWHVVREUHYLHMRVWHPDVSRUHMHPSORHO
GHVDUUROORGH1R]LFNVREUHODWHRUtDGHORVGHUHFKRVQDWXUDOHVGH/RFNHSHUR
WDPELpQHQHOGHVDUUROORGHQXHYDVSHUVSHFWLYDVSRUHMHPSORHOIHPLQLVPR
(OSDQRUDPDWUDGLFLRQDOVREUH ODSROtWLFD±VHJ~Q.\POLFND±PLUDD ORV
SULQFLSLRVSROtWLFRVFRPRDOJRTXHFDHHQDOJ~QVLWLRHQOtQHDUHFWDDPRO-
GiQGRVHGHL]TXLHUGDDGHUHFKD'HDFXHUGRFRQHVWHSDQRUDPDWUDGLFLRQDO
ODJHQWHDODL]TXLHUGDFUHHHQODLJXDOGDG\SRUORWDQWRUHVSDOGDDOJ~QWLSR
GHVRFLDOLVPRPLHQWUDVTXHDTXHOORVTXHVHVLW~DQDODGHUHFKDFUHHQHQOD
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OLEHUWDG\SRUHOORUHVSDOGDQDOJXQDIRUPDGHFDSLWDOLVPRGHOLEUHFRPHUFLR
HQPHGLRHVWiQORVOLEHUDOHVTXHFUHHQHQXQDPH]FODGHLJXDOGDG\OLEHUWDG
DPHGLDV \GHDOOt UHVSDOGDQDOJXQD IRUPDGHFDSLWDOLVPRGH(VWDGRGH
ELHQHVWDU'HVGHOXHJRH[LVWHQPXFKDVSRVLFLRQHVHQPHGLRGHHVWRVWUHV
SXQWRV\PXFKDJHQWHDFHSWDGLIHUHQWHVSDUWHVGHGLIHUHQWHVWHRUtDV3HUR
IUHFXHQWHPHQWHVHSLHQVDTXHODPHMRUPDQHUDGHHQWHQGHURGHVFULELUORV
SULQFLSLRVSROtWLFRVGHDOJXLHQHVWUDWDQGRGHORFDOL]DUORVHQDOJ~QOXJDUGH
HVDIURQWHUD
(QHVWHVHQWLGRSDUD.\POLFNDHOSDQRUDPDWUDGLFLRQDOVXJLHUHTXHGLYHU-
VDVWHRUtDVWLHQHQGLIHUHQWHVYDORUHVIXQGDFLRQDOHVODUD]yQGHTXHL]TXLHU 
GD\GHUHFKDHVWpQHQGHVDFXHUGRVREUHHOFDSLWDOLVPRHVSRUTXH OD L]-
TXLHUGDFUHHHQODLJXDOGDGPLHQWUDVODGHUHFKDORKDFHHQODOLEHUWDG<D
TXHHVWiQHQGHVDFXHUGRVREUHYDORUHVIXQGDPHQWDOHVVXVGLIHUHQFLDVQR
VRQUDFLRQDOPHQWHSRVLEOHVGHUHVROYHUVH/DL]TXLHUGDSXHGHDUJXPHQWDU
TXHVLVHFUHHHQODLJXDOGDGHQWRQFHVVHGHEHDJXDQWDUDOVRFLDOLVPR\OD
GHUHFKDSXHGHDUJXPHQWDUTXHVLVHFUHHHQODOLEHUWDGVHGHEHGHVRSRU-
WDUDOFDSLWDOLVPR³3HURQRKD\IRUPDGHDUJXPHQWDUVREUHODLJXDOGDGSRU
HQFLPDGHODOLEHUWDGRODOLEHUWDGSRUHQFLPDGHODLJXDOGDGSRUTXHHVWRV
VRQYDORUHVIXQGDFLRQDOHVTXHQRWLHQHQXQYDORUPiVDOWRRXQDSUHPLVDD
ODTXHDPERVSXHGDQDSHODUGHPDQHUDFRQMXQWD ´
$KRUDELHQFDGDXQDGHODVQXHYDVWHRUtDVDVXPHTXHWDPELpQEXVFDUi
XQ~OWLPRYDORUGLIHUHQWH3RUWDQWRVXHOHD¿UPDUTXHMXQWRFRQHOPiVDQWLJXR
UHFODPRGH³LJXDOGDG´VRFLDOLVPR\³OLEHUWDG´GRFWULQDOLEHUWDULDODVWHRUtDV
SROtWLFDVDKRUDDSHODQDORV~OWLPRVYDORUHVGH³DUUHJORFRQWUDFWXDO´5DZOV
³HOELHQFRP~Q´FRPXQLWDULVPR³XWLOLGDG´XWLOLWDULVPR³GHUHFKRV´'ZRU-
NLQR³DQGURJLQLD´IHPLQLVPR$KRUDWHQHPRVLQFOXVRXQPD\RUQ~PHURGH
YDORUHV~OWLPRVHQWUHORVTXHQRSXHGHQH[LVWLUDUJXPHQWRVUDFLRQDOHV3HUR
HVWDH[SORVLyQGHYDORUHVGH¿QLWLYRVSRWHQFLDOHVKDFHVXUJLUXQSUREOHPD
REYLRSDUD WRGRHO SUR\HFWRGHGHVDUUROORGHXQD~QLFD WHRUtDGH MXVWLFLD
FRPSUHQVLYD.\POLFNDVHSUHJXQWDVLH[LVWHQWDQWRVYDORUHVGH¿QLWLYRVSR-
WHQFLDOHV¢SRUTXpFRQWLQXDPRVSHQVDQGRTXHXQDWHRUtDSROtWLFDDGHFXDGD
SXHGHEDVDUVH VyOR HQ XQRGHHOORV" ³6HJXUDPHQWH OD ~QLFD UHVSXHVWD
VHQVLEOHDHVWDSOXUDOLGDGGHSURSXHVWDVGHYDORUHVGH¿QLWLYRVHVGHMDUDXQ
ODGRODLGHDGHGHVDUUROODUXQDWHRUtDGHMXVWLFLDµPRQtVWLFD¶(OVXERUGLQDUD
WRGRVORVRWURVYDORUHVDXQR~QLFRTXHVHDQWHSRQJDSDUHFHFDVLIDQiWLFR´
.\POLFND
3DUD3DXO6FKPDNHUODWHRUtDSROtWLFDWLHQHXQIXWXURLQFLHUWRSXHVGXUDQWH
ORVSDVDGRVDxRVVXFRQWHQLGRIXHXQDH[SORVLyQDVtFRPRORVWUDEDMRV
KDQVLGRFRPSOHPHQWDGRVSRUORVLPSRUWDQWHVQXHYRVGHVDUUROORVHQQXHV-
WURSHQVDPLHQWRVREUHODYLGD\JRELHUQRHQFRPXQLGDG/RVIHPLQLVWDVORV
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DPELHQWDOLVWDV\ ORV IXQGDPHQWDOLVWDV UHOLJLRVRV VRQVyORDOJXQDVGH ODV
³QXHYDV´YRFHVTXHKDQVXUJLGR\GHEDWLGRDVXQWRVTXHKDEtDQSUHYLDPHQWH
UHFLELGRVyORGHSDVR
/DVLGHQWLGDGHVSROtWLFDVEiVLFDVDEULHQGR\FHUUDQGRODVIURQWHUDVGHODV
FRPXQLGDGHVVHDOWHUQDQHQWUHORVGHUHFKRVFLXGDGDQRV\ODVUHVSRQVDELOL-
GDGHVEXVFDQGRODMXVWLFLDVRFLDOWDQWRGHQWURFRPRDWUDYpVGHORV(VWDGRV
QDFLyQ6RQDOJXQRVGHORVDVXQWRVTXHKDQJHQHUDGRGHEDWHVLQWHQVRV\
HVWLPXODQWHVPLHQWUDV TXHSUHJXQWDVDQWLJXDV FRPR ORV UHTXHULPLHQWRV 
\FRQYHQLHQFLDGHODGHPRFUDFLD\ORVSDSHOHVOHJtWLPRVGHOJRELHUQRSHU-
PDQHFHQDSHVDUGHPXFKDRSRVLFLyQ6FKPDNHU
(OIXWXURGHODWHRUtDSROtWLFDHVLQFLHUWRQRVyORSRUTXHLGHDVSROtWLFDV
LQQRYDGRUDV\FDPELRVSUDJPiWLFRVSXHGDQRFXUULUHVSRQWiQHDPHQWHSHUR
WDPELpQSRUTXHSHUPDQHFHERUURVRFRPRFRQWLQXDFLyQGHODVWHQGHQFLDV
DFWXDOHVTXHVHUiQUHFLELGDV
$VtFRPRHQRWURVFDPSRVGHODLQYHVWLJDFLyQODWHRUtDSROtWLFDH[SHULPHQWD
XQDHVSHFLDOL]DFLyQHQDXPHQWR\XQDIUDJPHQWDFLyQ7HyULFRVSROtWLFRVFRQ-
WHPSRUiQHRVQRUPDOPHQWHWUDEDMDQGHQWURGHWUDGLFLRQHVSDUWLFXODUHVFRPR
HO OLEHUDOLVPR\HOPDU[LVPRHQIDWL]DQGRFRQFHSWRVSDUWLFXODUHV FRPR OD
MXVWLFLD\ODFLXGDGDQtD\VHHQIRFDQHQWySLFRVPiVHVSHFt¿FRVGHQWURGH
iUHDVFRQFHSWXDOHVDPSOLDVFRPRODMXVWLFLDJOREDO\ORVGHUHFKRVHVSHFLDOHV
SDUDORVJUXSRVGHFLXGDGDQRVPDUJLQDGRV
Conclusiones
%KLNKX3DUHNKSODQWHyDSULQFLSLRVGHOSUHVHQWHVLJORGRVUHWRVSDUDOD¿OR-
VRItDSROtWLFD(OSULPHURHVWiUHODFLRQDGRFRQODQDWXUDOH]D\HODOFDQFHGH
ODVYLVLRQHVVREUHOD¿ORVRItDSROtWLFDODVFXDOHVVHUHTXLHUHQUHFRQVLGHUDU
/D¿ORVRItDSROtWLFDQRSXHGHVHUQLVLQJXODUL]DGRUDQLPHUDPHQWHLQWHUSUHWD-
WLYDORSULPHURSRUTXHQRHVSRVLEOHKDFHU¿ORVRItDVREUHODYLGDSROtWLFDVLQ
WHQHUDOJXQDFRQFHSFLyQVREUHHOVHUKXPDQRHQJHQHUDOORTXHLQWURGXFH
XQDLQHOXGLEOHGLPHQVLyQXQLYHUVDOORVHJXQGRSRUTXHODHVWUXFWXUDPRUDO\
SROtWLFDGHODVRFLHGDGQXQFDHVKRPRJpQHD\SRUWDQWRWRGDLQWHUSUHWDFLyQ
TXHVHKDJDGHHOODLPSOLFDQHFHVDULDPHQWHFUtWLFD\HOHFFLyQ\SDUDTXH
pVWDVQRVHEDVHQHQODVSUHIHUHQFLDVSHUVRQDOHVGHO¿OyVRIRFRQWRGDVODV
GL¿FXOWDGHVTXHHVWRHQWUDxDUtDVRQSUHFLVDVXQDIRUPXODFLyQ\XQDGHIHQVD
FODUDVGHXQRVSULQFLSLRVPRUDOHV\SROtWLFRV3DUHNK
(OVHJXQGRUHWRHVWiUHODFLRQDGRFRQORVSUREOHPDVTXHVHGHULYDQGHOD
FRQVLGHUDEOHGLYHUVLGDGFXOWXUDOGHODVRFLHGDGPRGHUQDHVGHFLUHO¿OyVRIR
SROtWLFRGHOSDVDGRVROtDSDUWLUGHODKLSyWHVLVGHXQDVRFLHGDGFXOWXUDOPHQWH
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KRPRJpQHDWHVLVKDVWDHQWRQFHVJHQHUDOPHQWHDFHSWDGDSRUORFXDOSRGtD
FRQ¿DUHQTXHORVSULQFLSLRVH[SOLFDWLYRV\QRUPDWLYRVHUDQDSOLFDEOHVDWRGRV
ORVFLXGDGDQRVRDOPHQRVDODJUDQPD\RUtD3RUHMHPSORVHVXSRQtDTXH
FXDOHVTXLHUDIXHVHQORVIXQGDPHQWRVHVWDEOHFLGRVSDUDORVGHEHUHVSROtWLFRV
±FRQVHQVRHTXLGDGJUDWLWXGELHQFRP~QUHDOL]DFLyQSHUVRQDO±HUDQDSOL-
FDEOHVDWRGRVORVFLXGDGDQRVSRULJXDO\FRQPiVRPHQRVODPLVPDIXHU]D
PRUDO+R\\DQRSRGHPRVDVXPLUHVDKLSyWHVLV3DUHNK
&RQIRUPHDOSULPHUUHWRSRGHPRVD¿UPDUTXHODVFDWHJRUtDVWUDGLFLRQDOHV
GHQWURGHODVFXDOHVODVWHRUtDVSROtWLFDVVHGLVFXWHQ\HYDO~DQVRQFDGDYH]
PiVLQDGHFXDGDVHQFXDQWRDOVHJXQGRVHSXHGHD¿UPDUTXHODE~VTXHGD
GHJUDQGHV\XQLYHUVDOHVWHRUtDVHQODSROtWLFDKDVLGRXQDDYHQWXUDTXLMR-
WHVFDTXHSXHGHVHUHQJDxRVD
$SULQFLSLRVGHOVLJORXXISDUHFHFODURTXH OD¿ORVRItDSROtWLFDJR]DGH
EXHQDVDOXGSXHVKDVREUHYLYLGRDORVPiV¿HURVDWDTXHV\KDHGL¿FDGRXQD
LPSUHVLRQDQWHWUDGLFLyQFDSD]GHDOEHUJDUQXHYRVPDWHULDOHVH[SHULPHQWDOHV
\HVWDEOHFHUYtQFXORVFRQRWUDVGLVFLSOLQDV1RREVWDQWHORDQWHULRUVHSXHGH
D¿UPDUTXHHOGHVDUUROORTXHKDWHQLGROD¿ORVRItDSROtWLFDHVSRVLEOHTXHQR
KD\DVLGRGHOWRGRSRVLWLYRHQODFLHQFLDSROtWLFDSXHVHQDPERVFDPSRVOD
LQYHVWLJDFLyQODHVSHFLDOL]DFLyQ\ODIUDJPHQWDFLyQYDQHQDXPHQWR
(VWH GHVDUUROOR HV YLVWR D YHFHV FRQDQVLHGDGPLHQWUDV GLVPLQX\H OD
FDSDFLGDGGHODWHRUtDSROtWLFDSRUMXJDUVXSDSHOKLVWyULFRGHLQWHJUDULGHDV
SROtWLFDVGHQWURGHXQHQWHQGLPLHQWRFRKHUHQWHGHO UDQJRFRPSOHMRGH OD
DFWLYLGDGSROtWLFD
'HEHPRVGHSUHRFXSDUQRVSRUTXHOD¿ORVRItDSROtWLFDFRQWLQ~HFRQWULEX-
\HQGRDH[SOLFDUODFRPSOHMLGDGSROtWLFDGHOPXQGRDFWXDO8QDGHODVWDUHDV
TXHWHQHPRVTXHHYLWDUHVTXHHOPDOHVWDUH[LVWHQWHHQWUHORVSURIHVLRQDOHV
GH ODFLHQFLDSROtWLFDDOTXHDOXGH*DEULHO$OPRQGHQVXDUWtFXOR³0HVDV
VHSDUDGDVHVFXHODV\FRUULHQWHVHQODVFLHQFLDVSROtWLFDV ,´VHVLJDSURIXQGL-
]DQGR$OPRQG3XHVDXQTXHGLFKRDXWRUHVWDEOHFH³FXDWURPHVDV
VHSDUDGDV ´SRGHPRVD¿UPDUTXHHQHOWUDEDMRFRWLGLDQRGHORVUHVSRQVDEOHV
GHODIRUPDFLyQDFDGpPLFDGHODVQXHYDVJHQHUDFLRQHVGHSROLWyORJRVVH
GHEHSUHVHQWDUXQDFRPELQDFLyQWDQWRGHODVGLPHQVLRQHVFRPRGHODVHV-
FXHODVVREUHWRGRFXDQGRVHWUDWDGHGH¿QLUTXpGHEHVDEHUHOHVWXGLDQWH
DFHUFDGHOD¿ORVRItDSROtWLFD\ODWHRUtDSROtWLFDWHQLHQGRFRPREDVH\SXQWR
GHSDUWLGDODKLVWRULDGHODVLGHDVSROtWLFDV
(VLPSRUWDQWHVHxDODUTXHOD¿ORVRItDSROtWLFDGHEHVHJXLUSURJUHVDQGR
GHEHHVWDUGLVSXHVWDDHQIUHQWDUQXHYRVUHWRV\UHYLVDUVXV LQVWUXPHQWRV
WHyULFRV(QWUHORVUHWRVTXHVHOHIRUPXODURQHQWUHHO¿QDOGHOVLJORXX y el 
;;,TXHKDQPHUHFLGRHVSHFLDODWHQFLyQGHORVHVWXGLRVRVVRQODSURJUHVLYD
GLVROXFLyQGHO(VWDGRQDFLyQHQXQLGDGHVPiVJUDQGHV\PiVSHTXHxDVORV
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FDPELRVHQODQDWXUDOH]D\ORVFRQWHQLGRVGHORSROtWLFRHOSRWHQFLDODODYH]
UHSUHVLYR\HPDQFLSDGRUGHODFUHFLHQWHGHPDQGDGHLQWHUYHQFLyQHVWDWDOHQ
iPELWRVVRFLDOHVTXHKDVWDODV~OWLPDVGpFDGDVGHOVLJORXXKDEtDQSHUWHQH-
FLGRDOiPELWRSULYDGR\ODUHHVWUXFWXUDFLyQGHODVRFLHGDGFLYLO
&RQYLHQHGHVWDFDUWDPELpQTXHODSUHJXQWDFHQWUDOGHQXHVWURWLHPSRHV
¢GyQGHHVWiHOSRGHUKR\"FX\DUHVSXHVWDHVGHOiPELWRGHOD¿ORVRItDSROt-
WLFDSDUDVLVWHPDWL]DUODVWUDQVIRUPDFLRQHVTXHKDJHQHUDGRHVWHIHQyPHQR
HQGLVWLQWRViPELWRVJOREDOHVTXHVHHQFXHQWUDQLQPHUVRVHQXQDSURIXQGD
FULVLVHFRQyPLFD¿QDQFLHUDHQHUJpWLFD\DOLPHQWDULDPXQGLDOGHVGHHO
FX\RVHIHFWRVQRVyORQRVHKDQGHMDGRGHVHQWLUVHLVDxRVGHVSXpVVLQR
TXHDQXQFLDQTXHQRKD WHUPLQDGR ORPiVGLItFLO VLQRTXHDPHQD]DFRQ
FRPSOLFDUVH
%LEOLRJUDItD
$OPRQG$*DEULHO³0HVDVVHSDUDGDVHVFXHODV\FRUULHQWHVHQODV
FLHQFLDVSROtWLFDV ´HQUna disciplina segmentada, escuelas y corrientes 
en las ciencias políticas0p[LFR&ROHJLR1DFLRQDOGH&LHQFLDV3ROtWLFDV
\$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFD$&)RQGRGH&XOWXUD(FRQyPLFDSS
%HDOH\)UDQNDiccionario de ciencia política0DGULG(GLWRULDO,VWPR
%REELR1RUEHUWRTeoría general de la política0DGULG(GLWRULDO7URWWD
&DQVLQR&pVDULa muerte de la ciencia política, 0p[LFR'HEDWH
&DUUDFHGR-RVp5XELR³/DUHFXSHUDFLyQGHOD¿ORVRItDSROtWLFD ´HQ
Paradigmas de la política. Del Estado justo al Estado legítimo (Platón, 
Marx, Rawls, Nozick),%DUFHORQD(GLWRULDO$QWKURSRVSS
&RUFXII3KLOLSSH Los grandes pensadores de la política0DGULG
$OLDQ]D(GLWRULDO
'XQQ-RKQRethinking modern political theory, Essays 1979-1983, 
&DPEULGJH8QLYHUVLW\3UHVV
*ODVHU'DU\O³/DWHRUtDQRUPDWLYD ´HQ'DYLG0DUVK\*HUU\6WRNHU
Teoría y Métodos de la Ciencia Política0DGULG$OLDQ]D(GLWRULDO SS

+RUWRQ-RKQ³/D¿ORVRItDSROtWLFD\ODSROtWLFD ´HQ$GULDQ/HIWZLFK
¿Qué es la política? La actividad y su estudio0p[LFRFCESS
/DVOHWW3HG³,QWURGXFWLRQ ´HQPhilosophy, politics and societyQ~P
VHULH2[IRUG%ODFNZHOO
/HFD-HDQ³3ROLWLFDOSK\ORVRSK\LQSROLWLFDOVFLHQFHVL[W\\HDUVRQ
3DUW, ´HQInternational Political Science ReviewQ~PYROQRYLHP-
EUHSS
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/HFD-HDQ³3ROLWLFDOSKLORVRSK\LQSROLWLFDOVFLHQFHVL[W\\HDUVRQ3DUW
,,FXUUHQWIHDWXUHVRIFRQWHPSRUDU\SROLWLFDOSKLORVRSK\ ´HQInternational 
Political Science ReviewQ~PYROHQHURSS
0DULRQ<RXQJ ,ULV³7HRUtD3ROtWLFDXQDYLVLyQJHQHUDO ´HQ5REHUW
*RRGLQ\+DQV'LHWHU.OLQJHPDQQHGVNuevo Manual de Ciencia Po-
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